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 ملخص
تطوير المواد التعليمية لتعليم القواعد على أساس الخريطة الذهنية لطلبة الصف 
 بندر لامبونج 2المهنية  الثانويةالحادي عشر في مدرسة محمدية 
 نيقا أندي رمضان
كانػ  الدػواد   باػدر لامبػونج ٕالدهايػة  الثانويػةمدرسػة لزمديػة اسػتاادا إلى الدلاظةػة في 
علم في كك  كتاب مببوع  يتممن تبويرها للالة أكيا  رييسية: التعليمية التي استخدمها الد
الداػػتج، الدػػادة، كاللغػػة  عػػدـ كجػػود الكتػػتي الدببوعػػة الػػتي ي اسػػتخدامها مػػن ظيػػث الدات ػػات 
التي تبدك أق  جاذبية  من ظيث الدواد، لا يتم تاةيم لزتول الدػواد التعليميػة بشػك  ماه ػي  
دمة أقػػ  توايػػلية كتياعليػػة  كباػػا ن علػػى ذلػػ  يلخػػ مػػن ظيػػث اللغػػة، تكػػوف اللغػػة الدسػػتخ
د علػى أسػاس الخريبػة علتعليم القواتبوير الدواد التعليمية الباظث مشكلة البحث "كيف يتم 
؟  باػػدر لامبػػونج ٕالذهايػػة لبلبػػة الصػػف الحػػادم عشػػر في مدرسػػة لزمديػػة الدتوسػػبة الدهايػػة 
أسػاس الخريبػة الذهايػػة لبلبػة الصػػف  د علػػىعػالقوا الدػواد التعليميػة لتعلػػيمكيػف يػتم جػػدكل 
؟ كيػف يسػت يتي البلبػة لضػو بادر لامبػونج ٕالدهاية  الثانويةالحادم عشر في مدرسة لزمدية 
د علػػى أسػػاس الخريبػػة الذهايػػة لبلبػػة الصػػف الحػػادم عشػػر في عػػلتعلػػيم القواالدػػواد التعليميػػة 
 ؟بادر لامبونج ٕالدهاية  الثانويةمدرسة لزمدية 
د علػػػى أسػػػاس عػػػلتعلػػػيم القواالدػػػواد التعليميػػػة تهػػدؼ هػػػذا البحػػػث العلمػػػي إلى تبػػػوير 
لتوضػػيلج الجػػػدكل كالكيػػا ة كسػػهولة الاسػػػتخداـ كاليعاليػػة في إكمػػاؿ نتػػػايج الخريبػػة الذهايػػة 
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 )D&R(تعلم البلبة في المجاؿ الدعرفي كاست ابة البلبػة  نػوع هػذا البحػث هػو البحػث كالتبػوير 
  يستخدـ الباظث أداة جمع البيانات الاستبيانات كالدقابلات llaGك  groBعلى أساس نموذج 
 كالولايق 
باا ن علػى نتػايج البحػث، تةهػر الاتػايج أف التبػوير يتمػمن للالػة أكػيا  رييسػية، هػي 
الداتج، الدادة، كاللغة  فيما يتعلق بالدات ات، يػتم تقػدنً الدػواد التعليميػة الػتي سػيتم تبويرهػا في 
ريبة الذهاية لتسهي  البلبة في فهم تعليم الخمع مادة القواعد التي ي كضعها في كك  فيديو 
قواعد الاحو كالصرؼ  من ظيث الدواد، يػتم ترتيػتي الدػواد الػتي سػيتم تبويرهػا ببريقػة ماتةمػة 
كميصػػلة  مػػن ظيػػث اللغػػة، يسػػتخدـ تسػػليم الدػػواد لغػػة تياعليػػة كتوايػػلية  إف جػػدكل نتػػايج 
خػػءا  الدػػواد مػػن تقيػػيم فاػػة جػػدكل ا تػػول ي الحصػػوؿ علػػى نسػػبة  التحقػػق مػػن يػػحة فريػػق
ٝ مع معايتَ "لايق"، كنتايج التحقق من يحة فريق خءا  الإعلاـ من ٕ٘ ٔٙمتوسبة من 
ٝ مػع معػايتَ ٙ، ٔٛتقييم فاة العرض كالياعلية كالرسومات، ي الحصوؿ على نسػبة متوسػبة 
خػػءا  اللغػػة مػػن تقيػػيم فاػػة الجػػدكل اللغويػػة "لايػػق جػػدا"، كنتػػايج التحقػػق مػػن يػػحة  فريػػق 
ٝ مػع معػايتَ "لايػق"  اسػت ابة البلبػة في الت ػارب الديدانيػة  ٘ظصل  على نسبة متوسػبة  
ٝ علػى معػػايتَ "مثػػتَة ٕ ٕٚدرجػة الجاذبيػػة الػػتي ي الحصػوؿ عليهػػا هػػو الواسػعة كػػاف متوسػػ  
تبػػػوير الدػػػواد التعليميػػػة لتعلػػػيم للاهتمػػػاـ"  اسػػػتاادان إلى نتػػػايج البحػػػث، يدكػػػن أف نسػػػتاتج أف 
يشػػػتم  علػػػى للالػػػة أمػػػور رييسػػػية هػػػي: الداػػػتج، الدػػػادة، القوايػػػد علػػػى أسػػػاس الخريبػػػة الذهايػػػة 
يميػة مػن التحقػق مػن يػحة فريػق الخػءا  الدػواد ككسػاي  الإعػلاـ كاللغػة  إف جػدكل الدػواد التعل
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كاللغػػة الػػتي سػػيتم تبويرهػػا لايػػق، كاسػػت ابة البلبػػة مػػن الت ػػارب الديدانيػػة الواسػػعة أمػػر مثػػتَ 
 للاهتماـ كلاستخدامه في التعليم 
 : تبوير الدواد التعليمية، الخريبة الذهايةالكلمات المفاتيح
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 إهداء
 
 بقوؿ الحمد لله رب العالدتُ، كبالقلتي الدتواضع أهدي  هذا البحث العلمي إلى:
 الدػادم كالدعاػوم، همػا الػدافع يػانيعبكأ دايمػان  قد دعاني فتُ، هما الذاببو كالدّم ا   ٔ
  ansirT uyA inuY كالأـ ayajiW idieM.A السيد
 الدادم كالدعاوم  الدافع انيعبكأ دايمان  أبي زكج الأـ هو الذم قد دعاني  ٕ
 كتصػػػػبلج دايمػػػػان كيػػػػدعواف لا ػػػػاظي  يعبيػػػػتٍ التبسػػػػم الػػػػذم ، iqziR الأخ عزيػػػػزة  ٖ
  لسعادتي صدرالد
سػػيد فمػػيلة الك  كالدشػػرؼ الأكؿ،، الداجسػػتتَ  فمػػيلة الػػدكتور أحمػػد بخػػارم مسػػلمك   ٗ
 مػػاكقاتهاني أعبػػالػػذم قػػد أ كالدشػػرؼ الثػػاني  الداجسػػتتَ أمػػتَ الػػدين، الدكتورنػػدكس
  هذا البحث العلمي ظتى ي ّبالصء  للاكراؼ
أيػػحابي الػػذين يعبػػوف الحػػافز كالحماسػػة دايمػػا يعػػتٍ أيػػحابي بقسػػم تعلػػيم اللغػػة   ٘
  ٕٗٔٓالعربية للمرظلة 
  جامعة رادين انتاف الإسلامية الحكوميةجامعتي ا بوبة،   ٙ
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 الباحث سيرة ذاتية
 الأكؿ كقيقتُ من بنالا كهو ،ٕٜٜٔ مارس ٜ في الباظث نيقا أندم رمماف لدك ُ
  uyA inuY كالسيدة ayajiW idieM .A السيد كزكجة زكج
 في كالثلالتُ السابعة الابتدايية الددرسة هو الكاتبة ابزذته الذم الرسمي التعليم ككاف
 دارما مدرسة إلىكانتق  الباظث  ، ٕٚٓٓ إلى ٕٗٓٓ من ، ٕٗٓٓ عاـ ظتى باليمبانج
في الددرسة ليبونج  كهو التالي الدستول إلى الباظث انتق  ذل  بعد  الدتوسبة باليمبانغ جايا
  ٕٓٔٓ إلى ٕٚٓٓ من باليمبانج الدهاية 
ة الإسلاميرادين إنتاف  جامعة في دراسته الباظث كاي  ، ٕٗٔٓ عاـ في بزرجه بعد
 في في دراسته فتًة خلاؿ  كالتعليم التًبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم في الحكومية لامبونج
في ابراد البلبة مقصف  الباظث ظمر ،ة الحكومية لامبونجالإسلاميرادين إنتاف  جامعة
  طلبة الجامعة
  
 00
 
 شكر وتقدير
 
برحمته  بقوؿ الشكر كالحمد لله سبحانه كتعالى، بس  كتابة هذا البحث العلمي
 كعلى آله كأيحابه كتابعيه    كالصلاة كالسلاـ  مد يلى الله عليه كسلمكمواهبه
أما الغرض من كتابة هذا البحث العلمي لتكملة الشركط اللازمة للحصوؿ على 
كلّية الّتًبية كالتعليم بجامعة رادين انتاف الإسلامية الحكومية  الدرجة الجامعّية الأكلى في
  لامبونج
 سوا  الأطراؼ، لستلف من الدساعدة الباظث ظص  ،هذا البحث العلمي ازإلص في
 الجزي  الباظثة الشكر ّدـقت الدااسبة هذه في كلذل ،  الدعاوية الدساعدة أك ةاديالد الدساعدة في
  كالدشاركة التحييز من قدمه ما ك  معهذا البحث العلمي  لكتابة الدعاية الأطراؼ لجميع
 :إلى الشكر فيقّدـ الباظث
كلّية الّتًبية كالتعليم الأنوار، الداجستتَ، عميد   ختَفميلة الأستاذ الدكتور الحاج   ٔ
  ميونجبجامعة رادين انتاف الإسلامّية الحكومّية لا
 كّلّية التًبّيةبالّلغة العربّية تعليم رييس قسم ك، الداجستتَ  الدكتور سيرم فميلة  ٕ
  ميونجالإسلامّية الحكومّية لابجامعة رادين انتاف  كالتعليم
الدكتورندكس  كالدشرؼ الأكؿ،، الداجستتَ  أظدـ بخارم مسلمفميلة الدكتور ك   ٖ
بالصء  للاكراؼ ماكقاتهاني أعبكالدشرؼ الثاني الذم قد أ الداجستتَ أمتَ الدين،
 هذا البحث العلمي  ظتى ي ّ
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بحامعة رادين انتاف تُ كالدوظيكافة ا اضرين كا اضرات بكلية التًبية كالتعليم   ٗ
 الإسلامية الحكومية لامبونج 
كمدرسة   I.dP.S ,icuSكرييس الددرسة كالسيدة   dP.S ,temaleS kapaBالسيد   ٘
  هذا البحث العلمي ظتى ي ّبالصء اني الدساعدة عباللغة العربية الذم قد أ
رادين انتاف الإسلامّية كلّية الّتًبية كالتعليم بجامعة كافة الدوظيتُ كالعاملتُ ب  ٙ
  الحكومّية لاميونج
 لكتابةكإلى أيحابي الذم قد رافقتٍ كأعباني الحافز كالدعا  كالدساعدة للباظثة   ٚ
  هذا البحث العلمي
  جامعة رادين انتاف الإسلامّية الحكومّية لاميونججامعتي،   ٛ
لإبساـ هذا الذم قد ساعدني أف يكتتي لله ختَا كثتَا لجميع الأفراد  الباظثة ترجو
كللقرا  عامة، للباظثة  نافعا البحث العلمي يكوف هذا أفترجو الباظثة  البحث العلمي
  كعسى أف يباركاا الله سبحانه كتتعالى، آمتُ يا رب العالدتُ
 
  ٕٛٔٓبادار لامبزنج،   ديسمء 
 الباظثة
 
 نيقا أندم رمماف كيجايا
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 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
 كنق  التواي  البشر يستبيع اللغة مع لأنه  الإنساف ظياة في جدا مهم كي  هي اللغة
 للغة معتٌ يعبي الذم الداةور ظستي اللغة معتٌ يختلف  كأفكارهم أفكارهم جميع
 تعتمد  البعض بعمها بتُ الخاية خصايصها لذا لغة ك   يحققها التي الأهداؼ كدكافع
 2  المجتمع في تعيش التي اللغة بياة على الخصو ية هذه
 ك ،  الأخرل اللغات من لستلية كخصيات مع الخاية خصايصها لذا العربية اللغة
 أمور بتُ من، الدزايا من العديد لذا العربية، كعيوبها مزاياها لذا لغة ك  بتُ لشيزة سمة
 التي العربية اللغة باستخداـ إيدارها ي القرآف بسبتي القرآف لغة هي العربية اللغة: أخرل
 الله أكامر لتحقيق كأساس كاستخدامه كفهمه القرآف لقرا ة كمسلمة مسلم ك  يحتاجها
 3  الشريعة كتببيق ا ةورات كبذاتي كتعالى سبحانه
الاحو، الصرؼ، الدبالعة، : هاما، للمعرفة فركع عدة من العربية اللغة تتكوف
 تو ي  على القدرة جانتي إلى الدثالي العربي التعلم نةاـ إف  كغتَها ،كالاص  الأدب
 اللغة، هارةلد البلبة تو ي  على أيمنا قادر أعلاه، الدذكورة الدعرفة على للحصوؿ البلبة
 ٖ هااؾ 4  الكتابة مهارةك  القرا ة مهارةك  الكلاـ مهارةك  الاستماع مهارة: ذل  في بدا
 :كهي، العربية اللغة تعلم في عااير
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 أيوات  ٔ
 الديردات  ٕ
 الاحو قواعد  ٖ
 بالبحث عن الباظث يهتم، أعلاه العربية اللغة ميتعل كعلمية عااير من انبلاقان 
 يحيلج بشك  قواعدها أك القواعد باية فهم على قادران  ليكوف، هاا) الاحوية القواعد(
 العااير أهم من كاظد هو نهو قويد  يحيلج بشك  الجملة باية على التعرؼ يدكن ظتى
  كالأيوات الديردات جانتي إلى، العربية اللغة تعلم في
 من سوا ، للكلمة الاهايية القوانتُ لدعرفة العربية اللغة قواعد دراسة هو الاحو علم
 الغرض  مرتبة الكلمات في يواجهونه ما من هو، كهذا التًكيتي، كالإعراب، الباا ، ظيث
 القرآف حماية يتم ظتى ببلاقة العربية اللغة على الحياظ هو الاحو دراسة من الرييسي
 5  الأخبا  من الابوم كالحديث الكرنً
 في ترتيبها عاد العربية الكلمات تااقش دراسة هي للغليتُ كفقا علم الاحو مااقشة
 يبلبه ما مع متيقة العربية للكلمات الاهايية كالحركؼ الصدقات تكوف ظيث، الجم 
 كاظد كضع في تزاؿ لا أك، كجاـز كجار كنصاب رافا من كتتكوف  كلماتهم في العرب
 :الدلخ  في نعمة ليؤاد كفقا6  تغيتَ دكف
الاحو قوتعد يعتًؼ بها كظيية ك  كلمةداخ  الجملة كضب  اكاخر الكلمة ك  
 ٚكييية اعرابها
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 بأف انبباع لديهم عمومان  العربية اللغة في الدتعلمتُ فإف، الدين معز  مد ككفقان 
 الأكيا  أكثر الاحو قواعد تعتء، العربية للغة الدتعلمتُ ماةور8  كمعقد يعتي الاحو تعلم
 عام  ك الدقداد ككلمة، كلمة ك  في الدوجودة القواعد عدد  التعلم من كتعتي يعوبة
 الذين هؤلا  يدرس أف الاادر من ليس  البلبة يواجهها التي الصعوبات بتُ من هو
 الاحوية أخبا  الإسلامية الداخلية الددرسة أك الددرسة في لساوات العربية اللغة درسوا
  العربية يكتبوف أك يقرؤكف أك يتحدلوف عادما
 العربية اللغة يجع  التببيق يعتي يعتء كالذم معقدن ا يعتء الذم العربي القويد هذا
 في أيمنا كلكن العامة الدؤسسات في فق  ليس البلبة تعلم ظافز من كيقل  مت ابان  أمرنا
 بعض بسبتي كيعبة معقدة العربية العربية اللغة بأف القاي  الافتًاض إف  الخاية مؤسسته
 الشي  بعض كلشلة سميكة، تقليدية تبدك القوايد ككتتي، التعليمية كالدواد، التعلم مصادر
 جاذبية كأق ، ملونة توضيحية رسـو أك يورة توجد لا، الح م كبتَة الكتابة عدـ مع
 كان  إذا  التعلم عملية في جدا مهم التعليمية الدواد دكر  تعلمها في اليايدة من كتقل 
 اهتماـ من سيقل  البعاـ تااكؿ فإف، رتيبة تبدك أك جاذبية أق  التعليمية كالدواد الدوارد
  للتعلم كظافزهم البلبة
 للمعلمتُ التعلم عملية في التعليمية الدواد دكر على التأكيد، كآخركف كاتيلايبل كفقا
 لتحستُ كمحاكلة استخدامها يدكن مادة التعليمية الدواد تعتء  التعلم عملية في البلبةك 
 استخداـ يدكن لا أنه تعتٍ اليريدة  للغاية كلزددة فريدة هي التعليمية الدواد  التعلم جودة
 لزتويات أف لزددة كلمة تعتٍ  معياة تعلم عملية في معتُ لجمهور إلا التعليمية الدادة
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 طريقة تعدي  يتم ماتةمة كببريقة معياة أهدافنا برقق ببريقة مصممة التعليمية الدادة
 9  يستخدمونها الذين البلبة كخصاي  الدوضوعات لخصاي  العرض
 من جيدن ا إعدادها يجتي التي التعلم عااير من كاظدن ا عاصرنا التعليمية الدواد تعد
  التعلم لسرجات أهداؼ تصميم يدكن ظيث التعليمية الدواد خلاؿ من  الدعلمتُ قب 
 أخذها يجتي التي الأكيا  بتُ من  التعليمية الدمارسة في جدا مهم التعليمية الدواد تبوير
 10  كاظتياجاتهم البلبة لأهداؼ كفقنا التعليمية الدواد تبوير عاد الاعتبار في
 من مزيد إلى لشتعة تعليمية مواد خلاؿ من العربية القوايد تعليم برستُ جهود برتاج
  الذهاية الخراي  رسم باستخداـ التعليمية الدواد تبوير هو كأظدها، كالبحث التبوير
 في الليةي التصور تقاية هي بوزاف أطلقها التي العق  خريبة أك الذهاية الخراي  رسم
 كتهدؼ  كيهيان  الدقدمة الدواد خايةن ، الدواد ليهم جدن ا مييدة الذهاية الخراي  تعد  الصور
 الدباؼ نهاية في يساعد لشا، كبصرينا مريينا الدزخرؼ الدوضوع جع  إلى الذهاية الخراي 
 تش ع، ذل  من أكثر  كاستدعايها كتقويتها تعلمها ي التي الدعلومات تس ي  على
 بتاسيق الدعلومات بتخزين تقـو كما،  إبداعية ببريقة الدشكلات  لح" الذهاية ةبالخري"
 رسم عن عبارة الذهاية الخريبة  إرسالذا ي التي الدعلومات لدراجعة كسريع تذكره يسه 
 رببه يتم آخر كي  أم أك الدهاـ أك الأفكار أك الكلمات لتمثي  يستخدـ بزبيبي
 00  الأساسيةالأرا   الرييسية الكلمات ظوؿ كترتيبه
 العربية اللغة ميتعل أف ٕٛٔٓ يونيو ٚ في أجري  التي الدلاظةات نتايج ظوؿ
 في العليا الدهاية الدرجة تكن لملاميونج  بادار ٕ الدهاية الدتوسبة لزمدية بالددرسة
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 اللغة ميتعل لأف الشركط هذه مث  بردث  ببياة ككان  فعالة عشر الحادم اليص 
، كالأجوبة الأسالة، ا اضرات تشم  كالتي، التقليدية البرؽ باستخداـ يتم العربية
 الوساي  استخداـ الدعلموف يت اه  ما كغالبنا، كا افظ الواجبات تعيتُ، التدريتي
 تعلم في البلبة رغبة  بلبةل ميالتعل جودة لتحستُ كظيية ذات بأنها الدعركفة التعليمية
 استخداـ كهي، تقليدية تعليمية مواد باستخداـ ميالتعل يتم  ماخيمة العربية اللغة
اللغة  معلم قب  من اختيارها ي التي الدواد تقدنً خلاؿ من  الدببوعة العربية الكتتي
 الصف ةبطل على كزع  التي الاستبياف بيانات خلاؿ من الدراقبة نتايج تعزيز ي  ةالعربي
  بادار لاميونج ٕالددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية  من عشر الحادم
 1الجدول 
 نتائج تحليل الاحتياجات
 بندار لامفونج 2المهنية المتوسطة بالمدرسة محمدية 
النسبة  لا نعم المعايير الجوانب الرقم
 المائوية
رغبة البلبة  ٔ
بتعلم اللغة 
 العربية
 اللغة تعلم مث  البلبة معرفة
 العربية
 %ٙٙ،ٖٙ ٜٔ ٔٔ
 التعلم مث  البلبة معرفة كساي  الإعلاـ ٕ
 الوساي  باستخداـ
 التعليمية الدختلية
 %ٙٙ،ٙ ٕٛ ٕ
 لاميونج بادار ٕ الدهاية الدتوسبة لزمدية بالددرسة الاظتياجات برلي  نتايجالدصدر: 
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 باية لإتقاف الدعم نق  بسبتي، بب   يستَكف البلبة فإف، البلبة تعليم في كبالدث 
 تؤدم البلبة لدل العربية اللغة باية من الأدنى الحد مهارة إف)  الصرؼك  الاحو( اللغة
 في موجود هو ما على قايمان  يزاؿ لا القوايد تعليم لأف العربية اللغة تعلم يعوبة إلى أيمان 
 الدببوعة الكتتي في الواردة التيستَات فهم البلبة يستبيع لا بحيث، الدببوع الكتاب
 يكوف بحيث، الشي  بعض كيعبة سميكة تكوف التي الكتتي مع خاية اليور على
 البلبة فإف لذل  كنتي ةالاحو،  مادة كرح في إبداعنا أق  الدعلم لأف إلارة أق  التيستَ
 استًاتي يات باستخداـ العربية اللغة تعلم يلـز كبالتالي، الدعلم كرح فهم إلى ييتقركف
 20  كدقة بسرعة اللغوية القواعد هياك  كفهم تذكر البلبة على لتسهي  الذهاية الخريبة
 لامبونج بادر مدرسة في العربية اللغة معّلمي مع الدقابلات نتايج إلى كاستاادان 
 مادة تعريف كرح خلاؿ من هو تدريسه يتم الذم القويد تعليم فإف، الدهاية ٕ ا مدية
 البلبة من اطلتي ثم  الجم  في أمثلة كيقدـ بلبةلل قواعد مادة يشرح الدعلم أمقواعد، 
 في فعالان  يكن لم ميالتعل هذا مث  30،تدريسها يتم التي قواعد مواد مع تتيق جم  عم 
  القرا ة لشارسة في العربية قواعد باستخداـ فهم إلى البلبة إرساؿ
 مع التعلم يماؼ عادما كلكن، التعريف بشرح فق  يكيي لا قويد تعلم إف
، العربية الدواد أكثر بسهولة البلبة ييهم سوؼ، بالببع، متعة أكثر تعلم إستًاتي ية
 هي للاهتماـ الدثتَة التعلم استًاتي يات إف  العربية اللغة قواعد أك قوايد تعلم في خاية
 بشك  التيكتَ من البلبة يتمكن أف الدتوقع من ظيث، الذهاية الخريبة استًاتي يات
 كاهتمامهم البلبة ظافز زيادة كيدكاهم أكء بجدية التيكتَ البلبة من كيبلتي إبداعنا أكثر
  العربية اللغة بتعلم
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 للغاية يعبة مادة ب ، كسهلة بسيبة مادة ليس العربية اللغة تعلم أف الدعركؼ من
 كالصء الصدؽ يتبلتي العربية اللغة تعلم أف جانتي إلى، التعلم في البلبة يةجد ّ تتبلتي
 تقدنً يجتي للقويد التدريبية الدواد في خاية، كإتقانها العربية اللغة فهم من يتمكاوا ظتى
 يدكن لا العربية اللغة تعلم، كالدمارسة الدمارسة بدكف لأنه، العربية اللغة تعلم في التدريتي
  الاتايج كأفم  الاتايج أفم  يحقق أف
 أف الدتوقع من، الذهاية الخريبة استًاتي ية استخداـ طريق عن التعلم هذا من لذا
 بلبةلل يدكن خايةن ، لشلان  كليس للاهتماـ كالدثتَ الدريلج البالتي تعلم كمااخ جو يخلق
 من فهمهم بعد العربية اللغة مدرسي قب  من تعيياها يتم بهم خاية ذهاية خريبة إنشا 
 خلاؿ من بلبةلل الدعلم يقدمها التي الدادة تصحيلج البلبة ييهم ظتى، العربي الدعلم كرح
  تيكتَ خريبة باستخداـ الشرح توسيع
 قواعد تعلم لتحستُ تعليمية مواد لتبوير للبحث ظاجة هااؾ، الدشكلة هذه من
هذا  تهدؼ  مالبلبة الدافع كزيادة همم، فهم الأسه  من يكوف بحيث العربية باللغة
 التبوير نتايج برلي  ثم للقوايد التعليمية الدواد على مباية ذهاية خارطة تبوير إلى البحث
 الدتوقع كمن، لامبونج بادر الددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية  بلبةل التعليمية الدواد كاختبار
 في ترغتي التي الدسلمة المجتمعات قب  من عاـ بشك  البحث هذا نتايج استخداـ يتم أف
  سهلة عمومية أكثر بشك  العربية اللغة تعلم
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 تحديد المشكلة .ب 
 :التالي الاحو على الدشكلة برديد يدكن، البحث خليية إلى استاادنا
 السؤاؿ، التًجمة تشم  كالتي، التقليدية البرؽ باستخداـ العربية اللغة ميتعل تاييذ يتم  ٔ
  كا افظ الدهاـ تعيتُ، الدمارسة، الدمارسة، كالجواب
 الاحو( اللغة قواعد لإتقاف دعم كجود عدـ بسبتي، بب   قواعد البلبة يتعلم  ٕ
 ) الصرؼك 
  الدببوعة العربية الكتتي استخداـ كهي، تقليدية تعليمية مواد باستخداـ ميالتعل يتم  ٖ
  ماخيمة العربية اللغة تعلم في البلبة رغبة  ٗ
 كظيية تؤدم بأنها الدعركفة التعليمية الوساي  استخداـ الدعلم يت اه  ما غالبان   ٘
  لبلبةل التعلم جودة برستُ
 حدود المشكلة .ج 
 :إلى الدشكلة من ددك الح طريق عن هذا البحث في الدشاك  على الباظث ستَكز
 عشر الحادم لبلبة الصف الخريبة الذهاية أساس على قواعدال تعليم مواد تبوير  ٔ
  لامبونج بادر الددرسة لزمدية الدتوسبة الدهايةمن 
 لزمدية درسةمن الد على عشرة الحادية لبلبة الصف الباظث طورها التي الدواد  ٕ
 الدهايةالدتوسبة 
 كتصميم، البيانات كجمع، كالدشاك  الإمكانات من التبويرك  البحث إجرايية يبدأ  ٖ
، الدات ات كبذارب، التصميم كمراجعات، التصميم يحة من كالتحقق، الدات ات
  الدات ات كمراجعات
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 مشكلة البحث .د 
هذا  فيالبحث  مشكلة فإف، الدشكلة كظدكد وكلالدش كبرديد، البحث خليية على باا 
 :يلي كما هي البحث
 الحادم لبلبة الصف الخريبة الذهاية أساس على قواعدال تعليم وادم تبوير كيف  ٔ
 ؟لامبونج بادر الددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية من  عشر
 الحادم لبلبة الصف الخريبة الذهاية أساس على قواعدال تعليم وادم تبوير يتم ه   ٕ
 الاستخداـ؟ يستحقلامبونج  بادرالددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية من  عشر
لبلبة  الخريبة الذهاية أساس على قواعدال تعليم وادماست ابة البلبة لضو كيف   ٖ
 ؟لامبونج بادرالددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية من  عشر الحادم الصف
 أهداف البحث .ه 
 :يلي فيما هذا البحث في برقيقها الدراد الأهداؼ تتمث ، البحث لدشكلة كفقا
 الخريبة الذهاية أساس على لقويدا تعليم مواد تبوير  ٔ
 الحادم لبلبة الصف الخريبة الذهاية أساس علىلقويد ا تعليم مواد جدكل معرفة  ٕ
  الاستخداـ لامبونج يستحق بادرالددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية من  عشر
لبلبة  الخريبة الذهاية أساس على قواعدال تعليم وادماست ابة البلبة لضو  معرفة  ٖ
  لامبونج بادرالددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية من  عشر الحادم الصف
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 منافع البحث .و 
 نةريا   ٔ
 في خاية العلمي، كالذكا  البصتَة إضافة على قادران  البحث هذا يكوف أف الدتوقع من
  للاهتماـ ةالدثتَ  تعليمية مواد تبوير
 تببيقيا  ٕ
 مواد تبوير ظوؿ الدعرفة كتقدنً البصتَة إضافة أج  من للمدرستُ، بالاسبة )أ 
 مواد تبوير على الدعلمتُ يحيز أف الدتوقع من ،على أساس الخريبة الذهاية التعليم
  للاهتماـ مثتَة باستًاتي يات التعليم
 في بديلة إستًاتي يةك هذا البحث نتايج تكوف أف يدكن للمدارس، بالاسبة )ب 
  الددرسة
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 المواد التعليمية .ز 
 تعريف الدواد التعليمية  ٔ
 التقييم كطرؽ، الحدكد كأساليتي، التعلم أك الوساي  من لرموعة هي التعليمية الدواد
 برقيق أم، الدتوقعة الأهداؼ برقيق أج  من للاهتماـ كمثتَ ماه ي بشك  الدصممة
 40  تعقيداتها جميع في اليرعية الكيا ة أك الكيا ة
 جيدن ا إعدادها يجتي التي التعلم عااير من كاظدن ا عاصرنا التعليمية الدواد تعد
 لسرجات أهداؼ تصميم يدكن ظيث التعليمية الدواد خلاؿ من  الدعلمتُ قب  من
 التي الأكيا  بتُ من  التعليمية الدمارسة في جدا مهم التعليمية الدواد تبوير  التعلم
  كاظتياجاتهم البلبة لأهداؼ كفقنا التعليمية الدواد تبوير عاد الاعتبار في أخذها يجتي
 50
 معياة مواد على برتوم التي التعلم مصادر أك الدواد أك الدواد هي التعليمية الدواد
 التعليمية الدواد أك التعليمية الدواد تتممن  البلبة قب  من برقيقها على القدرة من
 أج  من البلبة يتعلمها التي كالدواقف كالدهارات الدعرفة) التعليمية الدواد( عاـ بشك 
 60  تعيياها ي التي الكيا ات برقيق
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 التعلم تصميم عملية هو الدواد التعليمية تبوير فإف، المجيد عبد ذكره لدا كفقنا
 من التعلم أنشبة عملية في تاييذه سيتم ما ك  برديد أج  من كماه يان  مابقيان 
 70  كقدراتهم البلبة إمكانات إلى الانتباه خلاؿ
 كيستخدمها، بانتةاـ مرتبة مواد أك مواد هي التعليمية الدواد إف بانتُ كقال 
 تعتٍ اليريدة  للغاية كلزددة فريدة التعليمية الدادة  التعلم عملية في البلبةك  الدعلموف
 تعتٍ  معياة تعلم عملية في معتُ لجمهور إلا التعليمية الدادة استخداـ يدكن لا أنه
 كببريقة معياة أهدافنا برقق ببريقة مصممة التعليمية الدادة لزتويات أف لزددة كلمة
 الذين البلبة كخصاي  الدوضوعات لخصاي  العرض طريقة تعدي  يتم ماتةمة
 80  يستخدمونها
 أك التعلم أدكات من لرموعة هي جاسمادم ك كيدكدك ؿ كفقا التعليمية الدواد
 الدصممة التقييم كطرؽ، كالحدكد، كالأساليتي، التعلم مواد على برتوم التي الأدكات
 برقيق كبالتحديد، الدتوقعة الأهداؼ برقيق أج  من للاهتماـ كمثتَ ماه ي بشك 
 90  تعقيداتها جميع في اليرعية الكيا ة أك الكيا ة
 الدواد أف يستخلصوا أف للباظثتُ يدكن، أعلاه الدذكورة الاةر كجهة من
 الدعلمتُ قب  من جيد بشك  إعدادها يجتي التي التعلم مكونات أظد هي التعليمية
 الدستخدمة الدواد أككاؿ جميع أيما هي التعليمية الدواد  التعلم نتايج برقيق بهدؼ
  التعلم بأنشبة القياـ في الدعلمتُ لتسهي 
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 التعليمية الدواد دكر  للبلبة دكرنا التعليمية الدواد تلعتي أف يدكن، لذتَماكاف كفقان 
 الديسر؛ إلى الدعلم من الدعلم دكر تغيتَ؛ التدريس في الدعلمتُ كق  توفتَ هو للمدرستُ
 التعليمية الدواد دكر أف ظتُ في  كتياعلية فاعلية أكثر التعلم عملية برستُ يصبلج
 أيدقا  أك معلم لديهم يكوف أف إلى الحاجة دكف التعلم بلبةلل يدكن أنه هو بلبةلل
 أف البلبة من يريدكف مكاف أم كفي كق  أم في الدراسة بلبةلل يدكن آخرين طلبة
 مساعدة؛ يختاركنه الذم بالتًتيتي التعلم بلبةلل يدكن؛ تااسبهم التي بالسرعة يتعلموا
 12  مستقلتُ اطلبة يصبحوا أف على ا تملتُ البلبة
 تبوير الداتج للمواد العليمية  ٕ
 كجود سلامة من يت زأ لا جز ا أيبح  التي التعليمية الدواد من كاظدة هي الكتتي
 :كهي، 02التعليمية الدواد إعداد في علامات هااؾ ككارم لدي  كفقا  التعليم
 الكياية فيه بدا للاهتماـ مثتَة التعلم مادة ه  )أ 
 لزتول على التعليمية الدادة برتوم ه  )ب 
 الصحيلج البلتي هي التعليمية الدواد ه  )ج 
 البلبة يحتاجها التعليمية الدواد في الدعلومات ه  )د 
 التعلم مادة في التدريتي في مشكلة هااؾ ه  )ق 
 الدقدمة التمارين على إجابات هااؾ التعليمية الدواد في )ك 
 التعلم مادة في مااسبة اختبارات هااؾ ه  )ز 
  العلاجية لل هود التعلم مادة في كاضحة تعليمات هااؾ ه  )ح 
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 الدواد التعليمية تبوير عاد الاعتبار في أخذها يجتي التي الأخرل العوام  من
 اللغة كاستخداـ للهمم كالقابلية التغبية كدقة ا تول دقة، أعلاه كرد ما جانتي إلى
 22 التعليمية الدواد مكونات كاكتماؿ كالتغليف التعباة أك كالعرض التوضيحية كالرسـو
 الدادة نوع كاف إذا ما في الاةر يجتي التعليمية الدواد نباؽ أك نباؽ برديد في
، العاطيية الجوانتي) كالإجرا ات كالدبادئ كالدياهيم الحقايق( الدعرفية الجوانتي كك  في
 يجتي التي الدبادئ إلى أيمنا الإكارة يجتي، ذل  إلى بالإضافة  الايسية الجوانتي أك
 مدل  كعمقها الدادة باتساع تتعلق التي التعليمية الدواد نباؽ برديد في استخدامها
 أف ظتُ في، تعليمية مادة في تممياها يتم التي الدواد كمية كيف يعتٍ الدادية التغبية
 قب  من تعلمها أك بالتيصي  فيها الدوجودة الدياهيم فهم بكييية يتعلق الدادة عمق
  البلبة
 التغبية كياية أك ايةکي سةدرا يابغي کما  الكياية مبدأ هو التالي الدبدأ
 كبتَ بشك  يساعد سوؼ التعليمية للمواد الدادية الجوانتي كياية إف  بالمعنی ماديةلا
 نباؽ أك نباؽ برديد يجتي  الأساسية للكيا ات سليا ا دد الإتقاف برقيق على
 أك اللاـز من أكء البالتي قب  من دراستها يجتي التي الدادة كان  إذا ما لدعرفة الدادة
  برقيقها يجتي التي الأساسية الكيا ات مع متوافقة تكوف بحيث كافية أك جدن ا قليلة
 بدكف  التدريس أك التعلم ترتيتي لتحديد جدا مهم التعليمية الدواد تسلس  إف
 سابق متبلتي تكوف علاقة التعليمية الدواد بعض بتُ كاف إذا، الصحيلج التسلس 
 من الدواد الدثاؿ سبي  على  تعلمها البلبة على الصعتي من ست ع ) سابق متبلتي(
 لم إذا المرب تعلم في يعوبة البلبة سيواجه  كالقسمة كالمرب كالبرح الجمع عملية
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 مادة دراسة يتم لم إذا اليص  في يعوبة البلبة سيواجه  الت ميع مادة دراسة يتم
  البرح
 خلاؿ من كالعمق الاباؽ في برديدها ي التي التعليمية الدواد تصايف يدكن
 مواد تسلس  أم، الإجرايي الاهج  كالذرمية، الإجرايية الأساليتي: هما، رييسيتُ نه تُ
 سبي  على  مهمة تاييذ لخبوات كفقا التسلس  في الخبوات يصف الإجرايية التعلم
 بياما  الييديو كامتَات معدات لتشغي  اللازمة الخبوات، الاتصاؿ خبوات الدثاؿ
 إلى الأعلى من أك الأعلى إلى الأسي  من متدرج تسلس  الذرمي الاهج يصف
  التالية الدادة لدراسة أساسي كشرط أكلان  السابقة الدادة دراسة يجتي  الأسي 
 التعليمية وادالد خصاي   ٖ
 سبي  على، كالكليات للمدارس الدستخدمة تل  سوا ، الكتتي من التالية الأككاؿ
 كالكتتي، التعليمية الدواد، العملية الكتتي، التدريس كظدات، الدرجعية الكتتي الدثاؿ
 الدوجودة التعليمية للمواد البلبة فهم لتسهي  بالببع الكتتي أنواع ُتستخدـ  الددرسية
  فيها
 الثانوم للتعليم العامة الدديرية مديرية أيدرتها التي الوظدات لكتابة ككفقان 
 الدواد تتسم، ٖٕٓٓ عاـ في الوطاية التًبية كزارة في كالثانوم الابتدايي للتعليم العاـ
 كقابلة، بذاتها كقايمة، ذاتي كمستق ، ذاتي تعليم: هي، عدة بخصاي  التعليمية
 تعليم على قادرين البلبة يجع  أف يدكن التدريس  الاستخداـ كسهلة، للتكيف
 يكوف أف يجتي، الذاتي التعليم كخصية لتحقيق  الدتقدمة التعليمية الدواد مع أنيسهم
  الأكلي الذدؼ أك الاهايي الذدؼ كاف سوا ، التعليمية الدواد في كاضلج هدؼ هااؾ
 بدقة يدرسوا أف البلبة على السه  من التعليمية الدواد ست ع ، ذل  إلى بالإضافة
  برديدن ا أكثر أنشبة أك كظدات في تعباتها يتم التي التعليمية الدواد توفتَ خلاؿ من
 33
 
 أك الكيا ات من كاظدة كظدة من كاظد موضوع أم، ذاتينا الدمموف، لانيان 
 مادة على يجتي لذا  كك  كاظدة تعليمية مادة في موجود الدستيادة اليرعية الكيا ة
 الدادة تعلم القارئ على لتسه  بالكام  كاظد كتاب في الأجزا  جميع برمي  التدريس
  التعليمية
 على تعتمد لا الدتقدمة التعليمية الدواد أم، )بذاته قايم( بديرده الوقوؼ، لالثنا
 أنه يعتٍ كهذا  أخرل تعليمية مواد مع استخدامها يجتي لا أك أخرل تعليمية مواد
  أخرل تعليمية مواد على الاعتماد دكف بديردها تعليمية مادة استخداـ يدكن
 العلـو لتبوير عالية تكييية قدرة التكييية التعلم لدواد تكوف أف يجتي، رابعان 
 القرا  معرفة من تزيد أف يدكن مواد على التعليمية الدواد برتوم أف يجتي  كالتكاولوجيا
  كالتكاولوجيا العلـو تبوير برديدن ا أك العمر بتبور يتعلق فيما
 التي الدعلومات كعرض تعليمات ك ،  هو كهذا، الاستخداـ سه ، خامسا
 كالويوؿ الاست ابة في الدستخدـ سهولة ذل  في بدا، لدرتديها ككدية مييدة تةهر
 القرا  ظصوؿ لتسهي  موجودة التعليمية الدواد تكوف أف يجتي لذا  الرغبة ظستي إليها
 32  الوضوح من لشكن قدر بأكء الدعلومات على
 في كجسمي كيدكدك يد على الاعتبار بعتُ أخذها يجتي التي الأكيا  بعض
 في الكماؿ على كيحصلوا يتعلموف البلبة جع  على القادرة التعليمية الدواد جع 
 :تشم  التعلم عملية
 ؛التعليمية الدواد عرض دعم أج  من للاهتماـ مثتَة كإيماظات أمثلة تقدنً )أ 
 ؛كابه كما كالواجبات الدمارسة أسالة أك ملاظةات لتقدنً بلبةلل إمكانية يوفر )ب 
 ؛البلبة كبياة مهمة سياؽ أك بجو تتعلق الدقدمة الدواد أم، السياؽ  ج )ج 
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 التعليمية الدواد مع فق  يتعاملوف البلبة لأف للغاية بسيبة الدستخدمة اللغة  د )د 
 42  مستق  بشك  التعلم عاد
 أنواع الدواد التعليمية  ٗ
 تاقسم 52  كطبيعتها عملها كطريقة ككلها أساس على التعليمية الدواد براستاك تصاف
 سبي  على، الدببوعة الدواد) ٔ: كهي، أنواع أربعة إلى لأككالذا كفقا التعليمية الدواد
، كالاشرات، كالكتيبات، البلبة عم  كأكراؽ، كالوظدات، كالكتتي، الاشرات الدثاؿ
لدواد لا الاستماع) ٕ، الدوديلات أك كالاماذج، الرسومات أك كالصور، البيانية كالرسـو
 الدواد التعليمية) ٖ، الدمغوط القرص كيوت، كالراديو، الكاسي  مث ، التعليمية
 مث ، تياعليةال التعليمية الدواد) ٗ، الددلرة كالأقراص الييديو أكرطة مث ، كالتعلم
  التياعلية الددلرة الأقراص
 الدواد) ٔ: كهي، أنواع خمسة إلى العم  لأساليتي كفقا التعليمية الدواد تاقسم
 الدواد) ٕ، كالاماذج كالشاكات البيانية كالرسـو الصور مث ، الدتوقعة غتَ التعليمية
، الكمبيوتر كإسقاطات، كالشيافية، الأفلاـ ككراي ، الشرايلج مث ، الدسقبة التعليمية
، فلاسديس  ك الددلرة كالأقراص الكاسي  أكرطة مث ، السمعية التعليمية الدواد) ٖ
 الدواد التعليمية) ٘، كالأفلاـ الييديو أكرطة مث ، الييديو التعليمية الدواد) ٗ
 القايمة الدتعددة كالوساي  الكمبيوتر بوساطة تعليمات الدثاؿ سبي  على، الكمبيوتر
  اليايقة الوساي  أك الكمبيوتر على
 التعليمية الدواد) ٔ: كهي، للالة إلى لببيعتها كفقا التعليمية الدواد تاقسم
، كالشرايلج، الإذاعي كالبث، الصوتي الكاسي  مث ، التكاولوجيا على القايمة
، التياعلي كالييديو، التليزيوني كالبث، الييديو كأكرطة، كالأفلاـ، السيامايية كالأكرطة
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 التعليمية الدواد) ٕ، الدتعددة كالوساي ، الكمبيوتر على القايمة التعليمية كالءامج
، الدلاظةة كأكراؽ، العلـو لرموعات الدثاؿ سبي  على، مشاريع أك لدمارسة تستخدـ
 مث ، البشرم التياع  لأغراض اللازمة التعليمية الدواد) ٖ، الدقابلات كيحايف
  الييديو كمؤبسرات ا مولة كالذواتف الذواتف
 الدواد التعليمية تشتم   مببوعة كغتَ مببوعة، لستلية أنواع لذا الدواد التعليمية
 كأكراؽ كالاشرات كالوظدات كالكتتي الاشرات على غالبنا مواجهتها تتم التي الدببوعة
 مث ) يوتية( استماع تعليمية مواد الدببوعة غتَ التعليمية الدواد تتممن  البلبة عم 
 مث ) بصرية سمعية( تعليمية مواد  الصوتية الددلرة كالأقراص الراديو كأجهزة الكاسيتات
 AIC مث  الوساي  متعددة تياعلية تعليمية مواد  الددلرة كالأقراص الييديو مقاطع
، التياعلية الدتعددة الوساي  ،)DC( csid tcapmoc ،)noitcurtnI detsissA retupmoC(
 62  الإنتًن  كبكة على تياعلية تعليمية مواد
الددرسة لزمدية الدتوسبة  في الدتاظة العربية التعليمية الدواد أنواع أف ظتُ في
 لررد هو ما كهو، التقليدية الدواد عرض مع مببوعة كتتي كك  في تزاؿ لا الدهاية
 العق  في الكتاب في الدواد تبوير في مهتم الباظث فإف كبالتالي، الاحو لتعريف تيستَ
 كك  على الذهاية الخريبة عرض سيتم، اليهم في كسهولة اختصارنا أكثر خريبة
 الباظث سيبورها تعليمية مادة لتكوف العرض جهاز إلى كريحة في تقديده سيتم فيديو
  كرايلج كك  في عرضها سيتم التي الدببوعة غتَ التعليمية الدواد نوع إلى
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 الدواد التعليمية كظيية  ٘
 عملية في الأنشبة جميع توجيه هي للمعلمتُ التعليمية الدواد كظيية فإف، كعموما
 التعليمية الدواد كظيية  بلبةلل تدريسها يابغي التي الكيا ة جوهر ككذل  التعلم
  تعلمها يابغي التي الكيا ة جوهر كهي التعلم عملية في التوجيهي الدبدأ لتكوف بلبةلل
 التعليمية الدواد كتشم   التعلم نتايج لتحقيق تقييم كأداة التعليمية الدواد تعم  كما
، الدرس كلزتول، برقيقها الدراد كالكيا ات، التعلم تعليمات الأق  على الجيدة
 نتايج على كالردكد، كالتقييمات، العم  كتعليمات، كالتمارين، الداعمة كالدعلومات
  التقييم
 من كبتَ بشك  الدختلية الخلييات ذكم البلبة خصاي  مساعدة سيتم
 ككذل  بستلكها التي للقدرات كفقنا تعلمها يدكن لأنه، التعليمية الدواد كجود خلاؿ
 ستكوف التعليمية الدواد في تعليمية نتي ة ك  لأف التعلم نتايج لإتقاف التقييم أدكات
 التعلم استًاتي يات إلى استاادان   الكيا ات من التمكن لقياس بتقييم دايمنا لرهزة
 في الوظايف كهي، أنواع للالة إلى الدواد التعليمية كظيية تقسيم يدكن، الدستخدمة
  الجماعي كالتعلم، اليردم التعلم، الكلاسيكي التعلم
 :يلي ما الكلاسيكي التعلم في التعليمية الدواد كظايف تشم  )أ 
، الحالة هذه في( التعلم لعملية كالدراقبتُ كالدشرفتُ للمعلومات كظيد كمصدر )ٔ
 ) التعلم في البلبة سرعة ظستي كيتعلموف سلبيتُ البلبة يكوف
  عقدت التي التعلم لعملية الدواد تدعم كما )ٕ
 :يلي ما اليردم التعلم في التعليمية الدواد كظايف تشم  )ب 
  التعلم عملية في الرييسية الإعلاـ كساي  باعتبارها )ٔ
 على الحصوؿ في البلبة عمليات على كالإكراؼ لت ميع تستخدـ كأداة )ٕ
  الدعلومات
 73
 
  الأخرل اليردية الإعلاـ كساي  دعم )ٖ
 :يلي ما الجماعي التعلم في التعليمية الدواد كظايف تشم  )ج 
 خليية ظوؿ معلومات توفتَ خلاؿ من، الجماعي التعلم عملية مع مدلرة كمواد )ٔ
 كتعليمات، الجماعي التعلم في الدشاركتُ الأكخاص دكر ظوؿ كمعلومات، الدادة
 التعلم لدواد داعمة مادة باعتبارها  نيسها للم موعة التعلم عملية ظوؿ
 تعلم دافعية من تزيد أف يدكن فإنها، البريقة بهذه تصميمها ي كإذا، الأساسية
 72  البلبة
 تعليم القواد مفهوم .ح 
 للإسلاـ الحقيقية التعاليم استكشاؼ يعتـز مسلم ك   القرآنية اللغة هي العربية اللغة
، الأيلي مصدره من الحير من يتمكن أف سول أخرل طريقة له ليس عمقا أكثر كهو
 الاحو علم فهم، الإسلامية الشريعة لقواعد كفقا، لذل   الابوية كالساة القرآف أم
 82  العتُ فرض الكرنً القرآف ييهموا أف يريدكف الذين لأكلا 
 الاحو تعلم بأف انبباع لديهم عاـ بشك  العرب البلبة فإف، الدين لدواز ككفقان 
 يعوبة الأكيا  أكثر الاحو قواعد تعتء، العربية للغة البلبة ماةور92  كمعقد يعتي
 هي كأمي  الدقتدرة كقيمة كلمة ك  في القواعد ككجود القواعد عدد  التعلم من كتعتي
 درسوا الذين هؤلا  يدرس أف الاادر من ليس  الدتعلموف يواجهها التي الصعوبات بتُ من
 عادما الاحوية أخبا  الإسلامية الداخلية الددرسة أك الددرسة في لساوات العربية اللغة
 :مولخاس في لاعمة كفقا  العربية يكتبوف أك يقرؤكف أك يتحدلوف
 13الاحو قوتعد يعتًؼ بها كظيية ك  كلمةداخ  الجملة كضب  اكاخر الكلمة ك كييية اعرابها
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لبلبة الصف  الصرؼك  الاحو قواعد التعليميةالدواد  لتبوير الباظثوف ابتكر لذل 
 نةر كجهة بسبتي ونجلامي راباد ٕالحادم عشر بالددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية 
 الباظثتُ الصعوبات هذه على كالتغلتي، يعتي قواعد تعلم أف يعتقدكف الذين البلبة
 يكوف لذل  الذهاية الخريبة أساس على العربية اللغة تدريس مواد قواعد البلبة تبوير
  لليهم كأسه  أقصر في الاحو مادة تيستَ فهم البلبة على السه  من
 تعريف الاحو  ٔ
 هو الذوية تعريف، إذف  القانوف، الحكم يعتٍ لشا قانوف كلمة اسم هو نيسه القواعد
 القوايد معرفة فركع أف ظيث، العربية الجم  تكوين في الدتمماة القواعد أك القواعد
 تياع  عملية هوقواعد  معرؼ تعلم فإف، كبالتالي  كرؼ ك نهو علم هي ماها كثتَ
 سلوؾ في تغيتَ هااؾ يكوف ظتى قواعد معرؼ مادة الحالة هذه في بياتهم مع البلبة
 على قادرين يكونوا أف الدتوقع كمن قواعد كإتقاف كفهم فهم يدكاهم ظيث البلبة
 03  يحيلجك  جيد بشك  العربية اللغة باستخداـ التواي 
 مبدأ أك مبدأ تعتٍ التي" قاعدة" لكلمة جمع هو الداور قاموس ظستي القوايد
 فيما العربية اللغة ظوؿ أساسيات أك مبدأ أك مبدأ هو قواعد فإف لذا  أساس أك
 كلغة القوايد لدل  كالدعاني، كالاحو، التشك  كعلم، الصوت علم من بك  يتعلق
 ك ناهو علم إلى تقسمها العربية الكتتي معةم أف إلا، اليركع من العديد عربية
  جملة في مدرجة تكوف عادما الكلمات يااقش كعلم" نهو" "الدسيلج" يعّرؼ  كرؼ
 أيما كلكن فق الإعراب كالباا   يدرس لا الذم العلم هو الاحو أف ظدأمم  يعبي
 مث الإعراب كالباا   جانتي إلى أخرل أكيا  القواعد تتممن بحيث الجم  إعداد
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 علم هو الاحو فإف كفقا لعلاـ أف ظتُ في)  الكلمات الاةاـ( موقعية ك مبابقة
 23  الجم  تكوين في القواعد عن برديدن ا يتحدث
 الكلمات تشكي  يااقش العلم فركع من فرع هي العربية اللغة قواعد
 الصرؼ الاحو، العربية اللغة قواعد من ك  بتكوين الدتعلقة كالقواعد الجم  كتشكي 
 :قاؿ رحمي نوفيتا قب  من الدقتبسة نعمة ليؤاد كفقا 33  قواعد أك
علم الاحو هو العلم يتخ  بها بتحديد كظيية ك  كلمة داخ  الجملة 
 .ٖٗكضب  اكاخر الكلمة ككييية اعرابها
 القوانتُ لدعرفة العربية اللغة قواعد قواعد دراسة هو الاحو علم أف ظتُ في 
 يواجهونه ما من كهو ،الباا  وإعراب، التًكيتي هيك  ظيث من سوا ، للكلمة الاهايية
 العربية اللغة على الحياظ هو الاحو دراسة من الرييسي الغرض  مرتبة الكلمات في
 53  الأخبا  من لزركسوف" الابوم" كالباظث الكرنً القرآف أف ظتى ببلاقة
 في ترتيبها عاد العربية الكلمات تااقش دراسة هي للغليتُ كفقا نواهو مااقشة
 ما مع متيقة العربية للكلمات الاهايية كالحركؼ الصدقات تكوف ظيث، الجم 
 في تزاؿ لا أك، كجاـز كجار كنصاب رافا من كتتكوف  كلماتهم في العرب يبلبه
 الدلخ : في نعمة ليؤاد كفقا 63  تغيتَ دكف كاظد كضع
قوعد الاحو يعتًؼ بها كظيية ك  كلمةداخ  الجملة كضب  اكاخػر الكلمػة ك  
 ٖٚكييية اعرابها
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 الااظية من الجملة أجزا  لتحلي  يستخدـ الاحو علم أف الآرا  هذه تؤكد
 يشم  الاحو العلم أف بدا  ترميز كعلاقة الأجزا  هذه بتُ العلاقة ككذل  التًكيبية
، مصدر، إعراب، خء مبتدأ ، ماادل، نع ، بسييز، توكيد، طرؼ: مث ، جوانتي
 ،ظاؿ ،إعراب ،معرفة ،تكرة ،جر ،اسم مرفوع ،نصتياسم ، استثاا ، لا، ميعوؿ به
  ككلاـ ،عبف ،بدؿ ،فاع  ،فع 
 في الاهايية التغيتَات دراسة هو الاحو علم أف هو أعلاه الآرا  بعض اختتاـ
 أك ليةي في التغيتَات سوا ، للكلمة الاهايية كالحركؼ الكلمات تغيتَ سوا ، الجم 
 في كموقعها الكلمة كظيية معرفة يدكااا الاحو علم مع، ذل  إلى بالإضافة  تقديرم
 زالوا ما البلبة بعض أف ظتى كمعقد طوي  تعريف لديه الاحو علم إف  الجملة
 على الذهاية الخريبة رسم استًاتي ية تعم  بياما، كيعبنا معقدن ا الاحو علم يعتءكف
 استًاتي يات استخداـ علم بتيستَ اهتمامنا الدؤليتُ لدل فإف، الدادة طوؿ تقصتَ
  كرؼ ك الاحو قواعد على البلبة تعلم لتسهي  الذهاية الخريبة رسم
 تعريف الصرؼ  ٕ
الصرؼ لغة هو تغيتَ  علم الصرؼ ايتلاظا هو علم يبحث عن تغيتَ الاي  
الواظدة الى  ياغ متعددة ليدؿ على معانى متخلية  كاضعها معاذ بن مسلم الذرا   
 ٖٛ الاسما  الدعربة كالافعاؿ متصرفة فى ظاؿ افرادهاموضوعها الكلمات معربة من 
 تغيتَ يعتٍ) الكلمة أي  علم( لوغي  كفقا التصريف أف، اعتبارؾ في ضع 
 يدكن لا الذم الدبلوب الدعتٌ لتحقيق أخرل أككاؿ إلى للكلمة الأيلي الشك 
  التغيتَ مع إلا برقيقه
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 بعراب ليس  التى كاظوالذا العربية الكلمات يغ بها العريف بايوؿ الصرؼ
  كالاباا 
 للشيخ ككفقان   التغيتَ أككاؿ لدعرفة الأساسية أك الأساسية الدعرفة هو الصرؼ
 أف موضحنا كتابه في الدين أمتَ عاه نقل  اليية في أندلسي عبدالدل  بن لزمد
 العلم هو كرؼ ناظية من بياما  العكس أك التغيتَ تقليتي اك تغيتَ: لوغاكم كرؼ
 مث  برساي  ترتب  التي الأكيا  من كغتَها الاموذج العربية الجملة قوانتُ يااقش الذم
  أخرل معت  أك يحيلج، زيادة أك، الأي 
 إلى بالإضافة العربية العلـو أهم من كاظد هو كرؼ أف الغلياني يؤكد كما
 التعلم أك الأساسية الكلمات من كاظد هو كرؼ لأف كذل   الأخرل العلـو
 لذا التي اللغة عااير أيغر هي الكلمات أف ظتُ في، معانيها أك كمعانيها الأساسية
 93  بها خاص معتٌ
 :كرؼ ك نهو بتُ اليركؽ
 علم كاما إفرادها ظالة فى العربية الكلمات ياغ عن يبحث الصرؼ علم
  الجملة فى تركيبها عاد العربية الكلمة اكاخر اظواؿ عن يبحث الاحو علم الصرؼ
 يتقاها أف يجتي التي الشركط أظد هو كرؼ علم فإف، العربية اللغة تعلم في
 :يقولوف العلما  بعض لأف، طالتي ك 
 ابوها كالاحو العلـو اـ الصرؼ
 ك  لقتي كرؼ على يبلق  كالده الاحو ك العلـو ك  سيد هو كرؼ
 من متاوعة لرموعة تةهر الجملة أف ظتُ في، الجم  كك  يلد كرؼ لأف، العلـو
 الكتابة بدكف  كتابة هااؾ تكوف لن بالببع، ليظ أك جملة هااؾ يكن لم إذا  العلـو
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 هو الاحو علم لأف، العلم كالد الاحو علم يدعى  الدعرفة على الحصوؿ الصعتي من
 14  جرا كهلم، كك ، ككلها، تكوياها في جملة ك  ترتيتي
 فوايد تعلم علم القواعد  ٖ
 ك الاحو( قواعد علـو تعلم على الدتًتبة كاليوايد الأغراض من العديد هااؾ
 04 :يلي ما ذل  في بدا، )الصرؼ
 على التعود، الأخبا  من الكتابة على كالحياظ، الأخبا  من الكلاـ ماع )أ 
 في التعلم لأهداؼ الرييسية الأهداؼ جميع هي هذه، يحيلج بشك  التحدث
 الاحو
، كالداةمة الدابقية التيكتَ كطرؽ، الانتباه على القدرة على البلبة تعّرؼ )ب 
 يدكن ظيث  كمابقي كقانوني متوازف تيستَ أخذ على الدسؤكلتُ كتدريتي
 البلبة في استتَاعي طريقة اتبعوا لأنهم أعلاه الدذكورة الأكيا  على التعود بلبةلل
  الاحو
 بشك  الدعتٌ فهم خلاؿ من يحيلج بشك  الكلمات فهم على يساعد )ج 
  كسريع يحيلج
  بلبةلل الديردات إضافة، مشاعرؾ ككحذ، عقل  كحذ )د 
 استخداـ في الاحو قواعد إظهار على القدرة اكتساب من البلبة يتمكن لكي )ق 
 البلبة هم الاحو تعلم من عليها الحصوؿ يدكن التي الاتايج ثم  لستلية جم 
 الجملة هيك  في الاحو قواعد لشارسة على متزايد لضو على هم الذين
  الأدب ليهم كمييدة الحياة في الدستخدمة
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 بحيث، القصة كتابة في تيصيلها يتم التي الأساسية القواعد الاحو قانوف يحدد )ك 
 التي للإجرا ات كفقا القصة من الانتها  يتم لم ما الدواضيع بتغيتَ يسملج لا
  بياها ترب  التي الأساسية القواعد على تعتمد
 من كالزايد الاي  معرفة على الدساعدة الكلمات كتابة في الخبأ من تعزيز )ز 
 يغه ضب  فى الحن من كقاية  الحركؼ
 معرفة على يساعد  العربية باللغة الابق أك الكلمات كتابة في الأخبا  ماع )ح 
 24  شك ال ظيث من بأخبا  اعتن  الحركؼ كإضافة أي 
 مفهوم التعليم على أساس الخريطة الذهنية .ط 
 كك ، كالخءة الدمارسة بسبتي كمستمر تدريجي سلوكي تغيتَ أنه على التعلم تعريف يتم
 التعلم على القدرة  جسديا كغتَ جسديا، الحية الكاياات كسلوؾ قدرات في التغيتَات
 لكييية عامتاف فاتاف هااؾ، لبوتر كفقا  الحياة على الحياظ في الأساسية الدعامة هي
 بتاةيم نقـو البريقتتُ ككلا، )طريقة( بسهولة الدعلومات نستوعتي كيف،  أكلا، تعلماا
 كييية من مزيج هي التعلم طريقة فإف، كبالتالي)  الدماغ هيماة( الدعلومات تل  كمعالجة
 الذهتٍ التعلم استًاتي يات باستخداـ التعلم  تاةيمها ثم كتاةيمها الدعلومات استيعاب
 أف يدكن الذم التس ي  كك  إف  كاملان  تعليمينا ميهومنا تستخدـ للتعلم طريقة هو
 الخريبة أك الخريبة في التيكتَ طريق عن هو أعلاه الدذكورة الدختلية الأغراض يستوعتي
 ي التي الدعلومات مع أك تتعلمها أف تريد التي الدعلومات في تيكر خراي  مع  الذهاية
  الذاكرة في مسبقا الدخزنة تعلمها
 
 تعريف الخريبة الذهاية  ٗ
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 فاز كقد  ٕٜٗٔ عاـ في ُكلد، بوزاف قب  من مرة لأكؿ الذهاية الخريبة ميهـو ُكلد
 درجات على كظص ، ٜٗٙٔ عاـ في بكادا الءيبانية كولومبيا جامعة في بوزاف
 34 العامة كالعلـو كالرياضيات كالإلصليزية كالقابلات الايس علم في فخرية
 يتم لسب  عن عبارة الذهاية الخريبة فإف، ساني الدل  لخريبة كفقا
 مرتب  آخر كي  أم أك، غتَها أك الدهاـ أك الأفكار أك الكلمات لتمثي  استخدامه
 أداة ُتستخدـ، الذهاية كيليس لخريبة كفقان  بياما44  الرييسية الكلمات ظوؿ كمرتتي
 54  بلبةلل الدعرفية الباية في للحير
 لتعةيم استًاتي ية الذهاية الخريبة بسث ، كبودما ايا سعيد لخريبة كفقا
 كق  في الأيدن كالدماغ الأيسر الدماغ استخداـ خلاؿ من البشرم العق  إمكانات
 استخداـ كيدكن 64  ٜٗٚٔ عاـ في بوزاف قب  من الاستًاتي ية هذه تقدنً ي  كاظد
 الددرسة، فوقها كما) DS( الرابع الصف من الابتدايية الددرسة في الذهاية الخريبة
 74 ) AMS( العالية الددرسة، )PMS( الثانوية
 كله للعق  بديلة فكرة هو، الذهاية ريبةالخ بوزاف عن نقلا، لديشالكو كفقا
 جميع من الدختلية الأفكار كيلتق  الابذاهات جميع في يص   الخبي التيكتَ لضو
 الذم تولداف إدكارد الايس عالم هي هذه الدياهيم خارطة استخداـ بداية  الزكايا
" العق  خراي " مصبللج استخداـ أف ظتُ في"  الدعرفية الخريبة رسم" ماشأ يعتء
 ِقب  من) بذارية علامة( بذارية علامة بأنها الدّدعاة" الذهاية الخريبة" يُدعى ما عادة
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 عاـ في الدتحدة كالولايات الدتحدة الدملكة في dtL ,noitasinagrO nazuB ehT
 84  ٜٜٓٔ
 عليها عثر التي الدياهيم لتعلم طريقة هي الذهاية الخريبة أك العق  خريبة
 أف الاتايج أظهرت  للمعلومات الدخ بززين كييية على الديهـو هذا يعتمد  nazuB
 أنيق بشك  تصبف التي العصبية الخلايا يااديق في الدعلومات بزّزف لا أدمغتاا
 كأكد، أك ار فركع ككأنها ستبدك التي الدتيرعة العصبية الخلايا على ُبذمع كلكاها
 خلايا في العصبية الخلايا بعيد ظد إلى تشبه"  العق  خريبة" على يافٌ أندرم
 أف يدكن البعض بعمها مع متًاببة كلكن كاسعة كبكة كتشكي ، البشرم الدماغ
 94"  نةاـ يسمى
 أك الذهاية الخريبة فإف، anayhaC ucuC اقتبسها التي، بوزاف لتوني كفقا
 كالحقايق كالبيانات الدعلومات  ككييها الأفكار لصتي أسلوب هي الذهاية الخريبة
 الخريبة، أخرل بعبارة  خريبة كك  على بام  تلخيصها خلاؿ من ذل  إلى كما
 تسملج  الأفكار رسم في تساعدنا أف يدكن كفّعالة مبدعة تس ي  تقاية هي الذهاية
 نيس في الأيدن كالدماغ الأيسر الدماغ كظيية بتحستُ للشخ  الذهاية الخريبة
 كالباية البصرية الصور كتستخدـ جمعينا أسلوبنا تستخدـ الذهاية الخريبة لأف الوق 
 في طريقة أسه  تكوف بحيث ظهور مرات لتشكي  الأخرل الرسومية الأساسية
  الدماغ في كاستًجاعها التخزين عملية
 
 :كيكيبيديا فيمذكورة 
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  “A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks, 
or other items linked to and arranged around a central key word or idea. 
Mind maps are used to generate, visualize, structure, and classify ideas, 
and as an aid in study, organization, problem solving, decision making, 
and writing. The elements of a given mind map are arranged intuitively 
according to the importance of the concepts, and are classified into 
groupings, branches, or areas, with the goal of representing semantic or 
other connections between portions of information. Mind maps may also 
aid recall of existing memories.
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ابيرقت  ك ةبيرلخا ةياهذلا الذ هجكأ هباشت  ابيرقت مهعيجم فومدختسي فوللا ،
مهيدلك تٌب ةيعيبط عبات نم زكرلدا ،فومدختسيك طوبخ ةياحام ،زومرك ،تاملكك ،
رويك قفاوتت عم ةلسلس نم دعاوقلا ةبيسبلا ،ةيساسلأاك ،ةيعيببلاك ،اقفكك ةيييكل 
 مع غامدلا  عم "ةبيرخ  قعلا" ،نكيد  قن ةمياق ةليوط نم تامولعلدا لىإ مسر 
يبيببز تٍغ فاوللأاب مةامك  هسيك هركذت  معيك ةقيربب ةمغااتم عم ةقيرط غامدلا 
ةيعيببلا ـايقلل  ايكلأاب  ام يلي وه ؿاثم ىلع ةبيرلخا ةياهذلا  
 
 
 
 
 
 
 ةروصلأةياهذلا ةبيرلخا نم ؿاثلدا : 
ةدايتسلااب نم ضعب نياعلدا ةروكذلدا هلاعأ ،نكيد جاتاتسا فأ ةبيرلخا 
ةياهذلا ىمست انميأ ةبيرلخا ةياهذلا  ام ىمسي ةبيرلخاب ةياهذلا وه  بلس هأشنأ 
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 سيتم التي الدادة من الأساسية الكلمات أخذ طريق عن الدادة لتلخي  الدعلم
 الإبداعية الدلاظةات من أككاؿ عن عبارة الذهاية الخريبة جانتي إلى، تدريسها
 الأيدن الدماغ بريز أف يدكن بحيث  للاهتماـ مثتَة كألواف كيور برموز مصحوبة
  الداه ية كالأفكار الدابق تيستَ في دكرا يلعتي الذم
 ييحة في بدقة للتس ي  كبريقة الذهاية الخريبة إلى الإكارة أيمنا يدكن
 ذات الأفكار نم  في كالحسية البصرية التذكتَات باستخداـ الذهاية الخريبةك ، كاظدة
 التحتية كالباية الدريية الصور أساسي بشك  الذهاية الخريبة تستخدـ  الصلة
 إلى الذهاية الخريبة تهدؼ  الدماغ على الانبباعات لتشكي  الأخرل الجسدية
 على الاهاية في يساعد لشا، كبصرينا مريي بشك  العربية باللغة خاينا الدوضوع جع 
 أك قوايد مادة في العربية اللغة تعلم فإف كهكذا  تعلمه ي ما كتقدير كتعزيز تس ي 
  بسرعة الدواد كيتلقى البلبة بسرعة ييهم سوؼ العربية اللغة قواعد
 الدزايا للخريبة الذهاية  ٘
 ذل  في بدا المجالات لستلف في استخدامها أك الذهاية الخريبة طريقة استخداـ يدكن
 :يلي ما التعليم لراؿ في الذهاية الخريبة استخداـ يشم   التعليم
 الدوضوع على كاملة نةرة تقدنً )أ 
 لدقاؿ إطار أك مسار بتخبي  لاا يسملج )ب 
 ما مكاف في البيانات من كبتَة كميات جمع )ج 
  الإبداعي الدشكلات ظ  ك ع )د 
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 الدهاـ أك الدقالات كتابة في للمساعدة الذهاية الخريبة استخداـ يدكن
 يدكن  البلبة تيكتَ لتعزيز مثالية استًاتي ية إنها  الدياهيم من بالتعلم الدتعلقة
، الدشكلات كظ ، كتس ي ، كتصميم، كتصور، لتشكي  الذهاية الخريبة استخداـ
 القياـ بلبةلل يدكن بحيث، الرييسية الدوضوعات كتوضيلج، كمراجعة، القرارات كابزاذ
 05  الدهاـ من بالعديد
 الأكلية الدعرفة لدراجعة جدا مااستي هو ميالتعل هذا numilagN ؿ كفقا
 في البلبةك ، الديتوظة كالدشاك ، كالكيا ة، الدعلومات: هو الجملة باا   بلبةلل
 مااقشات لاتايج الداوية الاسبة  لستلية بديلة إجابات كتقدنً للاست ابة لرموعات
 25  كالتأم  كالتقييم، لرموعة ك  نتايج ظوؿ نتايج البلبة يستخل ، المجموعة
 في الأفكار تبوير على البلبة الذهاية الخريبة باستخداـ التعلم يساعد
 يعرفونها التي الدعلومات زادت كلما أنه البلبة على يؤكد كهذا، متصلة سلسلة
  ذهاية خراي  بعم  يقوموف سوؼ الأسه  البلبة فإف، كييهمونها
 تقصتَ ميزة لديها الذهاية الخريبة فإف، أعلاه الدذكورة الاةرية من بالاستاتاج
 لأف الدواد هذه تعلم على البلبة برييز يتم ظتى أق  تبدك بحيث الدواد من الكثتَ
  متقاة كغتَ بسيبة، موجزة، بسيبة تبدك الكثتَ إلى الاةر اعتادت التي الدواد
 العيوب للخريبة الذهاية  ٙ
 :التالية العيوب أيمنا لذا الزايدة الذهاية الخريبة إلى بالإضافة
 طالتي لك  س   هو الخريبة الذهاية في لأف فق  الاشبتُ البلبة إكراؾ يتم )أ 
 الخريبة بجع  البلبة بعض يقـو لا بحيث الدعلم قب  من الاموذج برديد يتم كلا
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 الدادة تكوف بحيث بذميعها يتم عادما يجعلونها سوؼ، الجد لزم  على الذهاية
  مثالية غتَ
 لا ظتى الذهاية الخريبة في التحكم يتم لا  يدرسوف الذين البلبة بساما ليس )ب 
  الذهاية الخريبة رسم كييية تعلم في البلبة بعض يرغتي
 مع البلبة في  بلبةلل الذهاية الخريبة من للتحقق طويلان  كقتنا الأمر يستغرؽ )ج 
 يتم كاظدة لدادة الذهاية الخريبة من العديد هااؾ سيكوف البلبة من كبتَ عدد
 35  تدريسها
 45  التيصيلية الدعلومات كمية إدخاؿ يدكن لا )د 
، فيها كعيوب مزايا كاستًاتي ية، كنهج، ككساي ، طريقة لك  يكوف أف يجتي
 الخريبة رسم الاعتبار في  هذه الذهاية الخريبة استًاتي ية استخداـ ذل  في بدا
 من الكثتَ تقصتَ إلى الذهاية الخريبة رسم مزايا تؤدم أف يدكن  كعيوب مزايا لديها
 الدواد هذه لتعلم الحافز لديهم البلبة يكوف ظيث ذل  من أق  تبدك بحيث الدواد
 كغتَ كبسيبة كلستصرة بسيبة تبدك الكثتَ إلى الاةر اعتادت التي الدواد لأف
 لأنه للتعلم أسه  هو العق  بزبي ، سهلة ذكريات كتثتَ أفكارنا كتوّلد، متكلمة
  بسهولة البيانات من كبتَة كميات يرل أف يدكن
 رسم تببيق من التعلم في ظيث ألر أم له ليس الذهاية الخريبة رسم لكن
 كما الدعلمتُ إكراؾ كلكن، الدشاركتُ الاشبتُ البلبة فق  هو الذهاية الخريبة
 استخداـ يدكن كالدركس الدواد جميع تقريبا  ناقصة الديسرين على التغلتي يدكن
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 اللغة دركس في الاحو قواعد مادة دراسة عن فملا، العق  خريبة استًاتي يات
  البلبة قب  من اليهم كسهلة كموجزة قصتَة الاحو دركس جع  يدكن بحيث  العربية
 الخبوات للخريبة الذهاية  ٚ
 من عدد بت ميع بوزاف توني قاـ، الذهاية الخريبة تعلم استًاتي يات كضع في
 فوايد توفتَ إنشاؤها ي التي الذهاية للخريبة يدكن بحيث اتباعها يجتي التي القواعد
 :كهي، الذهاية الخريبة لقواعد ملخ  يلي فيما  مثالية
 في الدركزم الدوضوع كضع يتم  أفقي ابذاه مع الأق  على 4A بح م عادم كرؽ )أ 
  طلبة ٖ عن يق  لا ما مع يورة هو لشكن قدر كأكء الورقة ماتصف
 لا قد( أملس ماحتٍ خ   أرؽ فستكوف الخ  كس  من لأبعد الألخن الخبوط أما )ب 
 تو ي  يجتي  فوقه الصورة أك الكلمة: البوؿ طوؿ بايس) مستقيمان  خبنا يكوف
  بالدركز بأكمله الخ 
 فق  كاظدة ككلمة فق  رييسية كلمات تستخدـ التي، الكلمة تستخدـ أف يجتي )ج 
 التي للأغصاف الحركؼ تصغتَ مع كضوظنا أكثر لجعلها الدببوعة الأظرؼ، للخ 
  الدركز عن بعيدة تصبلج
 كالجداكؿ كالرسومات كالرموز كالرموز الصور من العديد استخداـ كهي، الصورة )د 
  كاليهم التذكر كسهلة للاهتماـ إلارة أكثر لأنها كالإيقاعات
 لك  لستلية ألواف، ألواف ٙ-٘ كييم  الأق  على ألواف ٖ استخداـ كهو، اللوف )ق 
  الورؽ يتبع أف يجتي اليركع كلوف كرقة
 05
 
 تاتشر ثم كمن الورقة ماتصف في يقع مركزم موضوع مع رادياف باية الذيك  يستخدـ )ك 
 عقارب ابذاه في مرتبة أجزا  ٚ-ٕ من عادة تتكوف  الابذاهات جميع في اليركع
 55  ٔ الابذاه من تبدأ الساعة
 رياص كقلم مبباة غتَ فارغة كرقة هي الدبلوبة البسيبة الذهاية الخريبة لجع 
 :التالي الاحو على العق  خريبة لإنشا  الخبوة أك العم  كييية  كخياؿ كدماغ كلوف
 جميع في الانتشار ظرية الدماغ يدالج الوس  من البد  لأف، الداتصف من بد ا )أ 
 أف يدكن، الحالة هذه كفي، طبيعي كبشك  أكء بحرية نيسه عن كالتعبتَ الابذاهات
  أسه  يعتء مكاف أم في البد  من ليتمكن مرنا يكوف
 على كتساعد كلمة ألف تعتٍ الصورة لأف، مركزية ليكرة الصور أك الصور استخدـ )ب 
، تركيزنا أكثر كبذعلها، للاهتماـ إلارة أكثر الدركزية الصورة ستكوف  الخياؿ استخداـ
  الدماغ كتاش ، التًكيز في كتساعد
 يجع  اللوف  الصورة مث  جذابنا اللوف يكوف، للدماغ بالاسبة لأنه، اللوف باستخداـ )ج 
  كالدمتع الإبداعي التيكتَ إلى الباقة كيميف، ظيوية أكثر الذهاية الخريبة
 الثاني الدستول من اليركع كتو ي  الدركزية بالصورة الرييسية اليركع بتو ي  ـياقال )د 
 يحتي  لل معية كفقنا يعم  الدماغ لأف، كهكذا، كالثاني الأكؿ الدستول إلى كالثالث
 تو ي  يكوف عادما  كاظد كق  في أكيا ) أربعة أك، للالة أك( الاتُ رب  الدماغ
  كالتذكر اليهم في أسه  اليركع
 مث ، العموية اليركع  الدماغ لشلة الدستقيمة الخبوط لأف، ماحاية خبوط جع  )ق 
  للعتُ جاذبية أكثر هي، الأك ار فركع
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 الدزيد تعبي الديردة الرييسية الكلمة لأف، سبر لك  كاظدة رييسية كلمة استخدـ )ك 
  الذهاية الخريبة إلى كالدركنة القوة من
  كلمة ألف تعتٍ يورة لك  الدركزية الصورة لأف، الصور باستخداـ )ز 
 كتدريتي، كالداةمة الدابقية التيكتَ كطرؽ، الانتباه على القدرة يدلكوف البلبة جع  )ح 
 بلبةلل يدكن ظيث  كالدابقية كالقانونية الأساسية التيستَات أخذ على الدسؤكلتُ
  أعلاه الدذكورة الأكيا  على التعود
 يحيلج بشك  الدعتٌ فهم خلاؿ من يحيلج بشك  الكلمات فهم على يساعد )ط 
  كسريع
 65  بلبةلل الديردات إضافة، مشاعرؾ ككحذ، عقل  كحذ )م 
 التي الخبوات الذهاية الخريبة استخداـ يتبع أف يجتي، ساني الله عبد رضواف كبحستي
 :يلي كما الاةرية في كرظها سيتم
  برقيقها الدراد الكيا ات الدعلم يشرح )أ 
 أف كيجتي البلبة قب  من عليها الرد سيتم التي الدشاك  أك الدياهيم الدعلم يقدـ )ب 
  بديلة إجابات للمشاك  يكوف
  الااس ٖ-ٕ من لرموعات كك  )ج 
  الدااقشة لاتايج بديلة إجابات تس ي  أك بتقييم لرموعة ك  تقـو )د 
 كملاظةات الدااقشة نتايج تقرأ معياة لرموعات قب  من عشوايية( لرموعة ك  )ق 
  الدعلم لاظتياجات كفقنا كالمجموعات السبورة على الدعلم
 يتم بديلة إجابات على مباية بيانية رسـو أك ذهاية خراي  بعم  البلبة يقـو )ك 
  مااقشتها
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  اليكر ميهـو فكرة لشرح اليرية البلبة بعض إعبا  يتم )ز 
 75 الدقدمة للمياهيم كفقنا مقارنة الدعلم كيعرض استاتاجات تقدنً البلبة من ُيبلتي )ح 
 الخريبة استًاتي ية خبوات فإف بوديدالصايا كأندم سعيده امشلاآ قاله لدا ككفقان 
 :يلي كما هي الذهاية
 الجملة فاة رسم كرقة أك كتاب يكتتي، فارغة ييحة ماتصف في البد  عاد )أ 
 الصور خلاؿ من أك الدعلومات أك الدركز مركز تصبلج رييسية ككلمة الرييسية
  لستلية بألواف كالرموز
 أك غامقنا اكتتي، )أساسية كلمة( كاظدة أساسية كلمة باستخداـ الإمكاف قدر )ب 
  رأسينا
  فاة ك  في الدعلومات ترتيتي )ج 
 بتُ الدتبادلة العلاقة تةهر التي الياات بتُ العلاقات خلاؿ من الارتباط جع  )د 
 ) بها خاص خ  كلذا كظدها كلمة ك  تكوف أف يجتي( الدعلومات
 له اتصاؿ خ  ك   الرييسية الكلمات أك الدركزية بالدعلومات كارببه خبنا رسم )ق 
  الدعلومات من مزيد نق  يتم  الاتصاؿ خبوط من مزيد  الخاص لونه
  اليرعية كالدوضوعات الدوضوعات بتُ للاتصاؿ الداحاية الخبوط استخدـ )ك 
 85  ب  الخاية الذهاية الخريبة نم  تبوير )ز 
 خبوات من العديد هااؾ، الذهاية الخريبة لاستخداـ الذدل ميتاح ؿ كفقا
 95 :ذل  في بدا، بها القياـ يجتي التي التحمتَ
  ا اضرة من الرييسية الكلمات أك الاقاط إلى كاستمع ا اضرة نتايج س   )أ 
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 الرييسية الكلمات أك الأفكار أك الاقاط لستلف بتُ كالعلاقات الشبكات عرض )ب 
  بالدوضوع الدتعلقة
 الدوضوع ظوؿ قب  من معركفة كان  التي الأكيا  ك  بت ميع ـياق )ج 
 الدوضوع جوانتي جميع تصور طريق عن الخريبة رسم من الأكلية الدراظ  بزبي  )د 
 مااقشته بس  الذم
 فق  كاظدة كرقة على متاظة بجعلها كالدعلومات الأفكار ترتيتي )ق 
 بالدوضوع الدتعلقة للمشاك  كالحلوؿ الإبداعي التيكتَ برييز )ك 
  الاختبار أك للاختبار للتحمتَ الدركس مراجعة )ز 
 خراي  رسم في للبد  بسريرها يجتي مهمة خبوات هااؾ، نيسه الوق  كفي
 :يلي ما ذل  في بدا، العق 
 من سيكوف  الصيحة ماتصف في الرييسية الاقاط أك الدوضوعات أك الأفكار ضع )أ 
 ماةر( بسدد كضع في كلكن، )عمودم( متعامد غتَ الورقة موضع كاف إذا الأسه 
 )طبيعي
 الرييسي الدوضوع بتُ العلاقة لإظهار لستلية كألواننا كفركعنا كأسهمنا خبوطنا استخدـ )ب 
 اليكر تشك  أف يدكن لأنها للغاية مهمة العلاقة هذه  الأخرل الداعمة كالأفكار
 الرييسية لليكرة الكاملة كالدااقشة
 عم  يتم أف يجتي  الداخ  في ا تول من بدلان  الجيد العم  كعرض، التكلم بذاتي )ج 
 الدهم من، السبتي لذذا  تعدي  أك مؤق  توقف أم بدكف بسرعة الذهاية الخريبة
  الخريبة في تممياها يجتي التي الاظتمالات ك  في الاةر جدا
 55
 
 يةهر أف يجتي لشي  الأزرؽ اللوف مث  لستلف كي  إلى لتًمز لستلية ألواف ريااخت )د 
 من مزيد إلى يحتاج ما لشي  كالأحمر الأخرل الجيدة للأفكار كالأسود الخريبة على
  التحقيق
 عاد إضافي تصوير تسهي  إلى هذا كيهدؼ  الورؽ على اليارغة الدساظة بعض اترؾ )ق 
 16  جديدة أفكار إضافة
 الباظث يهتم، أعلاه الذهاية الخريبة خبوات لعم  العديدة الاةريات بتُ من
 من لأنه نهو علـو مادة لشرح كبوديدا ايا سعيد قب  من الدويوفة الخبوات باتباع
  العق  في برقيقها الأسه 
 الدراسات السابقة .ي 
 الصلة ذات السابقة الدراسات بعض يلي فيما، أجري  التي الاةرية الدراسات على باا ن 
 :التالي الاحو على الباظثوف به سيقـو الذم بالبحث
 العربية اللغة تعليم مواد تبوير" موضوع مع bahaW ludbA edoaL من الدراسة نتايج  ٗ
 في أنه الاتايج كأظهرت" irideK NIATS في الذهاية الخريبة أساس على للقاعدة
، ٝ ٚٙ ٙٛ باسبة الذهاية الخريبة يحة من التحقق نتايج البحث نتايج ك 
 الإيدار كاستخداـ، ٝ ٜٓ ٜٛ الداتج بذارب، ٝ ٜٔ، ٓٛ الدواد من كالتحقق
 تميف أف الخريبة لتخبي  الذهاية الإعلاـ لوساي  يدكنٝ   ٚٔ ٛٛ الت ريبي
 الخريبة أساس علىالوساي    الدوضوعات من لستلية لأنواع التعليم لوساي  تاوعنا
  الدستق  التعلم تسه  برلرية تعلم كساي  عن عبارة هو الذهاية
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 في التعليمية الدواد تبوير" موضوع مع شميدح كديوم أرييا زاقية من الدراسة نتايج  ٘
 إلى استاادان " العالي التعليم لدستويات الذهاية الخريبة أساس على العربية اللغة قواعد
 معايتَ تلبية كك  التعليمية الإعلاـ كساي  تبورت، أجري  التي البحوث نتايج
 باسبة الداديتُ كالخءا ٝ ٜٓ باسبة الإعلاـ خءا  فإف، عاـ كبشك  بعد الأهلية
 جيدة فاة معٝ ٕٜ باسبة الداتج من بذريبية نسخة على البلبة ظص  بياماٝ ٚٛ
 الدواد في الرياضيات بتعلم الخاية الإعلاـ كساي  أف نستاتج أف يدكن  جدن ا
 هذه في تبويرها ي التي الذهاية الخريبة كساي  باستخداـ الأ يلة الأعدادية
  كالتعلم التعليم عملية في تعليمية كوسيلة استخدامها يدكن الدراسة
  الإطار الفكري .ك 
 موجهان  الباظثتُ فهم يكوف ظتى فكرم إطار هااؾ يكوف أف المركرم من، البحث في
  للقارئ الأبحاث لتدفق فهمان  كيوفر جيد بشك 
 الدواد أككاؿ أظد، الددارس في كجدت مشكلات من كالتبوير البحث هذا نشأ
 كك  في الددارس في الأظياف من كثتَ في تستخدـ التي العربية اللغة لتعلم التعليمية
 الدعلم قب  من اختيارها ي التي الدواد تقدنً خلاؿ من  العربية باللغة مببوعة كتتي
 كمع  التعلم في البلبة كتساعد تعلم كموارد الدببوعة الكتتي تساعد أف يدكن  العربي
 الدييدة الدببوعة الكتتي استخداـ عاد بالدل  الشعور إلى البلبة يدي  ما عادةن ، ذل 
 يصعتي التي للاهتماـ الدثتَة كاللغات كالصور بالألواف المجهزة كغتَ للاهتماـ كالدثتَة
  العربية اللغة برييزا الأق  البلبة يتعلم بحيث  فهمها
 التعلم كساي  استخداـ التوعية اختصا يو يت اه  ما غالبنا، ذل  إلى بالإضافة
 الكريستاؿ كاكات مث  بلبةلل التعلم جودة لتحستُ كظايف تؤدم أنها الدعركؼ
 مواد إعداد خلاؿ من الحالية DCL كساي  استخداـ في الباظثوف يرغتي ظيث، الساي 
  ذهاية يور أك يور كك  في كرايلج باستخداـ عرضها يدكن مببوعة غتَ تعليمية
 75
 
 كفهم فهم البلبة على يسه  بحيث، الصرؼ الاحو قواعد تعليم على برتوم التي الخريبة
 أكثر البلبة يكوف أف الدتوقع من، الح  هذا مع  كدقة بسرعة اللغوية القواعد هياك 
 نتايج كبرستُ البلبة التحييز زيادة يدكن بحيث  ياعها يتم التي التعليمية بالدواد اهتماما
  كرؼ الاحو قواعد التعلم في التعلم
 خصائص المنتج المطوَّر .ل 
 بعض الدؤلف هذا لدل يكوف بحيث قواعد أساس على قايمة تقويدية مادة إنشا 
  الكاتتي التقبه الذم العاواف عن لستلية ذهاية خارطة تكوف أف يدكن التي التيا ي 
 :هي العق  خريبة الصرؼالاحو ك  قوايد مواييات
 اللغة كتاب  من مباكرة كالصرؼ الاحو قواعدالذهاية ل الخريبة رسم أخذ يتم  ٔ
 بادر ٕ من الددرسة لزمدية الدتوسبة الدهاية عشر الحادم لصفل العربية
  الحالية للمااهج كفقا لامبونج
 البلبة قب  من الصرؼك  الاحو قواعدالذهاية ل الخريبة رسم استخداـ يدكن  ٕ
  العربية اللغة مدرس أك
 الخءا  قب  من كتدرسها الاحو كالصرؼ قوايد تدرس الذهاية الخريبة دراسة  ٖ
ذهاية للاحو  كخريبة العااير برقق أف الدتوقع من لذا، كالدبحولتُ
  كالصرؼ
 اللغة تعلم في البلبة بذذب يور على الدوقع يحتومالذهاية  الخريبة رسم  ٗ
  العربية
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 الثالثالباب 
 منهجية البحث
 
 التطوير نموذج .م 
، لسوغيونو كفقا)  tnempoleveD dna hcraeseR( كالتبوير البحث هو البحث هذا نوع
 06  الداتج فعالية كبزتء الداتج تاتج التي البحث طريقة هو كالتبوير البحث ماهج فهم فإف
 فق  كبرديدها التعليمية الدادة هذه تبوير خبوات تبسي  سيتم، هذا البحث في
 على الدات ات تبوير إلى هذا البحث تهدؼ  كاسعة بذريبية مراجعة بعد الداتج إنتاج مع
  الخريبة الذهاية أساس على لقواعد الاحو كالصرؼ التعليمية وادالد كك 
 التطوير إجرائية .ن 
 سوجيونو هو أظدهم، الخءا  من لعدد كفقنا تبويرية إجرا ات هااؾ كالتبوير البحث في
 كتصميم، الدعلومات كجمع، كمشاك  إمكانات من تبدأ التبوير عملية بأف يجادؿ الذم
، الداتج كمراجعة، الداتج كاختبار، التصميم كبرستُ، التصميم يحة من كالتحقق، الداتج
 الاحو على كييها كيدكن  كاملا الدات ات لتصايع، الداتج كمراجعة، الاستخداـ كاختبار
 :التالي
 كالدشاك  مكاناتالإ  ٙ
 هي الدشكلة  ممافة قيمة له سيكوف استخدامها كاف إذا كي  أم إمكانات
  يحدث كما متوقع هو ما بتُ الالضراؼ
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 الدعلومات جمع  ٕ
 أخرل معلومات جمع يجتي، ظالىك  كاقعي بشك  كالدشاك  الدشاك  تةهر أف بعد
  الدشكلة بر  أف الدتوقع من التي الدات ات بعض لتخبي  كمواد استخدامها يدكن
 الداتج تصميم  ٖ
 كمعافً استخدامه يدكن بحيث، لسب  أك يورة في الداتج تصميم يت سد أف يجتي
  كياعه لتقييمه
 التصميم يحة من التحقق  ٗ
 الداتج تصميم كاف إذا ما لتقييم نشاط عملية هو التصميم يحة من التحقق
  لا أـ فعالية أكثر سيكوف
 التصميم مراجعة  ٘
 كالخءا  الخءا  مع الدااقشات خلاؿ من يحة من التحقق يتم، الداتج تصميم بعد
 نقاط خيض لزاكلة يتم ثم  المعف نقاط الدعركؼ من يكوف كسوؼ، الآخرين
  التصميم برستُ طريق عن هذه المعف
 الداتج اختبار  ٙ
 إجرا ها يجتي كلكن، أكلان  مباكر بشك  إجراؤها ي التي الدات ات اختبار يدكن لا
  العااير كاختبار، السلع كإنتاج، أكلان 
 الداتج مراجعة  ٚ
 الراظة زيادة أج  من الداتج تصميم تعدي  يجتي، أعلاه الدذكورة العملية اجتياز بعد
  الداتج هذا استخداـ في
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 ستخداـالا ةاكللز  ٛ
 في جديدة تدريس طريقة كك  في الداتج تببيق يتم، با اح الداتج اختبار بعد
  الدؤسسات من كاسعة لرموعة
 الداتج مراجعة  ٜ
 أكجه هااؾ كان  إذا، أكسع تعليمية مؤسسة في الدات ات استخداـ اختبار بعد
  أخرل مرة الداتج في الاةر إعادة هو التالي الإجرا  فإف، كضعف قصور
 كاملا مات ات ياع  ٓٔ
 التدريس طريقة تببيق فيمكن، اختبارات عدة في الداتج فاعلية عن الإعلاف ي إذا
  تعليمية مؤسسة أم على الجديدة
 :التالية الصورة مث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التحقق من يحة   الداتج تصميم الدعلومات جمع  كالدشاك  الإمكانات
 التصميم
  التصميم برستُ  الداتج كاختبار  الداتج مراجعة  الاستخداـ لزاكلة
 : 2الصورة  مراجعة الداتج  كاملا مات ات ياع
 البحث كالتبويرإجراييات 
 06
 
 الاهايي الداتج لإنتاج تبويرية خبوات عشر الأمر يتبلتي، كالتبوير البحث هذا في
 كاظدة لخبوة التاموم البحث خبوات يحد الحالة هذه في الباظث لكن، للاستخداـ الجاهز
 لذذا الاهايي الداتج  الدتاظة كالتكاليف الوق  الاعتبار بعتُ يأخذ لأنه، خبوات سبع إلى
 الخبوات رؤية يدكن  على أساس الخريبة الذهاية للقوايد التعليمية الدواد تبوير هو البحث
 :التالية الصورة من الباظثوف استخدمها التي
 البحث والتطوير إجرائية :3الصورة 
 
 
 
 
 :يلي كما هي كالتبوير البحث خبوات
 كالدشاك  ا تملة  ٔ
 بادر في ٕ الدهاية ٕ ا مدية مدرسة في الدلاظةة خلاؿ من البحث هذا بدأ كقد
 كي العربية اللغة لدعلمي كاستبيانات مقابلات أجري ، الدلاظةة هذه كفي، لامبونج
 يوجد لا، المجاؿ هذا في الاتايج من  عشر الحادم الصف طلبة على استبيانات توزيع
 اللغة كمدرسي الخريبة الذهاية أساس على لقواعد الاحو كالصرؼ تعليمية مادة
 على لقواعد الاحو كالصرؼ التعليمية وادالد تبوير دعم ظتُ في جدا يهتموف العربية
 الخريبة الذهاية  أساس
 
 التحقق من يحة التصميم
 
 مراجعة الداتج
  الداتج كاختبار
 
  التصميم برستُ
 
  كالدشاك  الإمكانات
 
 الدعلومات جمع
 
  الداتج تصميم
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 البيانات جمع  ٕ
 تدعم التي الدرجعية الدصادر جمع في التالية الخبوة تتمث ، الاظتياجات برلي  بعد
  الخريبة الذهاية أساس على لقواعد الاحو كالصرؼ التعليمية وادالد تبوير
 الداتج تصميم  ٖ
  الدشرؼ من بتوجيه أنيسهم الباظث قب  من التعليمية الدواد هذه إجرا  يتم
 :يلي كما هي الداتج تصميم تبوير خبوات
 من العربية اللغة تعلم في لقواعد الاحو كالصرؼ التعليمية وادالد تبوير إعداد  أ
 للكيا ات خصيصا مصممة) ABUMSI( لزمدية لداه ية كفقا الصلة ذات الدصادر
 ) كويتي دياار( الأساسية كالكيا ات) IK( الأساسية
 مع الخريبة الذهاية أساس على لقواعد الاحو كالصرؼ التعليمية وادالد جع   ب
  الشريحة التببيقات من مساعدة
 البيانات يحة من التحقق  ٗ
 يتم  الداتج يحة من التحقق هي التالية الخبوة فإف، الداتج من الانتها  ي إذا
، الإعلاـ كساي  كالخءا  الدواد خءا  يحة من التحقق خلاؿ من يحة من التحقق
 أـ لشكانا الدبّور الداتج كاف إذا ما لدعرفة الخءا  اختبارات إجرا  يتم  ا اضرين كهما
 سيتم  تقييم كرقة كك  في أداة إلى ظاجة هااؾ، الداتج يحة من للتحقق  لا
 الخبتَاف سيقـو  إجراؤه ي الذم للماتج تقييم لتقدنً هذه التقييم كرقة استخداـ
 باود من باد بك  الخاية الدراجعة قايمة م   خلاؿ من كالتقييم الدشورة بتقدنً
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 ي التي التقييم أكراؽ من نوعاف هااؾ  لردية غتَ أك لردية معايتَ مع التقييم
  كالإعلاـ الدواد في للخءا  التقييم أكراؽ كهي، إعدادها
 التصميم مراجعة  ٘
 عليها الحصوؿ ي التي البيانات استخداـ يتم، الخبتَ يحة من التحقق إلى بالإكارة
 الداتج تاقيحات تاييذ يتم ثم، الدات ات بتُ التبابق كعدـ الأخبا  عن للبحث
  الخءا  يحة من التحقق من للتحستُ كالاقتًاظات للملاظةات كفقنا
 الداتج لزاكمة  ٙ
 هذا اختبار في  الداتج اختبار هي التالية الخبوة كتاقيلج الداتج يحة من التحقق بعد
 البلبة است ابات كهي، الأدكات أككاؿ من كك  إلى ظاجة في هو الداتج
، الداتج بذربة إجرا  بعد بلبةلل استبيانات إعبا  ي  الدعلم است ابة كالاستبيانات
 التعليمية الدواد ظوؿ البلبة آرا  ظوؿ للباظثتُ مدخلات تقدنً بلبةلل يدكن بحيث
  الت ربة خلاؿ استخدموها التي
 الداتج مراجعة  ٚ
 إذا  الداتج في توافق عدـ أك أخبا  كجود استمرار ظالة في الدراجعة هذه تاييذ يتم
 الدعلم من كالاقتًاظات للملاظةات كفقنا الداتج مراجعات بإجرا  قم، هااؾ كاف
الخريبة  أساس على لقواعد الاحو كالصرؼ التعليمية وادالد هو الاهايي الداتج  البلبةك 
  الذهاية
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 تقنية جمع البيانات .س 
 :هي هذا البحث في البيانات لجمع الدستخدمة البيانات جمع تقايات
 مقابلة  ٔ
 للعثور أكلية دراسة إجرا  الباظثوف أراد إذا البيانات لجمع كوساي  الدقابلة تستخدـ
 من أكيا  معرفة الباظثوف أراد إذا كأيمان  فحصها يجتي التي الدشكلات على
 أجري  الأسلوب هذا في26  يغتَ الدست يبتُ كعدد عمقان  أكثر هم الذين الدست يبتُ
 الأسالة من عدد طرح خلاؿ من الددرسة في العربية اللغة مادة مدرسي مع الدقابلات
  الددرسة في العربية باللغة التعلم تاييذ كييية لدعرفة
 استبياف  ٕ
 من لرموعة تقدنً خلاؿ من تاييذها يتم البيانات جمع تقاية عن عبارةهو  الاستبياف
 من معلومات على للحصوؿ استخدامها يتم كالتي كتابيان  تقديدها يتم التي البيانات
 البحثهذا  في الاستبياف يستخدـ 36  الدعركفة الأكيا  أك كخصيته بدعتٌ الدست يبتُ
 أك الاستبيانات يحة من التحقق أك البلبة باظتياجات الدتعلقة البيانات لجمع
 :يلي كما هذا البحث في الدستخدـ الاستبياف كيكوف، الداتج جدكل
 ظتياجاتالا استبياف  i
 مواد تبوير إلى بالحاجة الدتعلقة البيانات لاستعادة الاظتياجات استبياف تستخدـ
 من عشر الحادم الصف في العربية اللغة درس في كالصرؼقواعد الاحو  تعليم
 ك بلبةلل أسالة ٓٔ على الاستبيانات برتوم  ٕ الدهايةالدتوسبة  لزمدية درسةالد
 في علمتُكالد البلبة من ميتوظة كبه إجابات لديهم الذين للمعلمتُ عااير ٓٔ
 الباد سؤاؿ ثم، الدستيتى هوية، العاواف هو الاستبياف كتابة ترتيتي  الددرسة
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الدتوسبة  لزمدية درسةالد في الحاجة بهذه الخاص الاستبياف توزيع كسيتم  كالجواب
 الأكلية البيانات لاستًجاع الحاجة لذذه استبياف يستخدـ  لامبونج راباد ٕ الدهاية
 الخريبة الذهاية أساس على الاحو كالصرؼ قويدل التعليمية الدواد لتبوير كمرجع
 ٕ الدهايةالدتوسبة  لزمدية درسةالد من عشر الحادم اليف في العربية اللغة ميلتعل
  لامبونج راباد
 التحقق استبياف  ii
 يحة من التحقق استبياف هما، استبيانتُ من للمصادقة الاستبياف هذا يتكوف
 من التحقق استبيانات م   يتم  كاللغويتُ الإعلاـ كساي  كخءا  الدواد خءا 
 التي كالتعليمات العاواف هو التحقق لأداة الكتابة ترتيتي  الددقق بواسبة الصحة
 من التحقق  الددقق كتوقيع كالاستاتاجات كالاقتًاظات التقييم أهداؼ بها توجد
 التقديدي العرض نسبة في معالجتها يدكن الكمية البيانات هو الاستبياف يحة
 لتقلي  طريقة هو ليكرت مقياس  للقياس كمقياس ليكرت مقياس باستخداـ
 46  الدقياس قيمة لتحديد كأساس الاست ابة توزيع تستخدـ التي الدوقف بيانات
 الداتج اختبار بعد البلبةك  الدعلمتُ است ابة استبياف  iii
 كردكد الدعلمتُ است ابات عن البيانات لجمع هذا الاست ابة استبياف اسُتخدـ
قواعد الاحو  لتعليم تعليمية مواد يورة في تبويرها ي التي الدات ات على البلبة
 ترتيتي، أسالة على برتوم الاستبياف ردكد  أساس الخريبة الذهاية علىكالصرؼ 
 سؤاؿ، التعباة تعليمات، عليه الددعى هوية، الباظث من بياف، العاواف هو الكتابة
 تقدنً يتم ثم، معالجتها يدكن الكمية البيانات هي الاستبياف الاست ابات  السؤاؿ
  للقياس كمقياس ليكرت مقياس باستخداـ ماوية نسبة كك  في البيانات
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 الولايق  ٖ
 كدلي  استخدامها سيتم التي الحقايق عن أك الدكتوبة للبيانات قياس أداة هو التوليق
 التي الدستمرة التعلم لعملية يورة كك  في هي هذا البحث في الولايق  البحث على
  الداتج بذربة ألاا  كالولايق البيانات اظتياجات برلي  إلى تهدؼ
 تقنية تحليل البيانات .ع 
 هي هذا البحث في عليها الحصوؿ ي التي البيانات  برلي  إجرا  يتم، البيانات جمع بعد
 :التالي الاحو على كهي، نوعية بيانات كك  في
 الاوعية الوييية البيانات عملية برلي   ٔ
 الدواد ظوؿ للخءا  الدقدمة الاستبيانات من الاوعية البيانات على الحصوؿ يتم
 برلي  يتم  نوعي بشك  ككييها البيانات برلي  يتم  تبويرها سيتم التي التعليمية
 :يلي كما البيانات هذه
 البيانات عرض )أ 
 قدـ  كيحيلج يحيلج بشك  البيانات ترتيتي الباظث يحاكؿ، الخبوة هذه في
  كيييا الدقابلات كنتايج الخءا  ا اضرين من كالددخلات البحث بيانات الباظث
 التي الإجرا ات ك  كمعرفة التيكتَ لتدفق القرا  فهم تسهي  إلى هذا كيهدؼ
  البحث عملية ألاا  ستحدث
 كتيستَها البيانات من التحقق )ب 
 استخلاص نشاط هو هذا البحث في إليه الدشار البيانات من التحقق نشاط
 كباا ن   عليها الحصوؿ ي التي الدقابلات من الدأخوذة البيانات إلى تستاد استاتاجات
، الدمارس أجراها التي الدقابلات كنتايج، الخءا  من كالددخلات التقييم نتايج على
 عليها الحصوؿ ي التي البيانات معتٌ يكوف بحيث، عاـ استاتاج إلى الباظث توي 
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 لدراجعة إركادات إلى بالإضافة البيانات استخداـ يتم، ذل  على علاكة  كاضحنا
  التعلم كساي 
 الخءا  يحة من التحقق كرقة برلي  عملية  ٕ
 قب  من التقييم أكراؽ م   من عليها الحصوؿ ي التي للقويد التعليمية الدواد نوعية في
 جدكل ظوؿ كإقتًاظات جداكؿ كك  على برميلهم ي خءا  لزاضرين للالة
 كساي  مكونات من مكوف ك  لدراجعة كأساس البيانات استخداـ يتم، الدات ات
 جودة لتحديد الخءا  قب  من ملؤها ي التي التقييم كرقة برلي  يتم ثم  الدتقدمة الإعلاـ
  كاللغويتُ الإعلاـ كساي  كخءا  البيانات من التحقق أداة مواد خءا 
 56  الجدكؿ في الواردة الأظكاـ مع معيار ك  تس ي  هي الأكلى الخبوة  ٔ
 الجدول: معايير ليكيرت
 rokS  airetirK
 5 )SS( ujuteS tagnaS
 4 )S( ujuteS
 3 )SK( ujuteS gnaruK
 2 )ST( ujuteS kadiT
 1 )STS( ujuteS kadiT tagnaS
 66 :التالية الصيغة باستخداـ سؤاؿ ك  ظساب هي الثانية الخبوة  ٕ
    
 جمعها ي التي الدرجات عدد
الدعايتَ معايتَ عدد
 %ٓٓٔx
 :ملاظةات
 للأهلية الداوية الاسبة=  P
 الاةر خلاؿ من الجوانتي إلى استاادنا الحساب نتايج اختتاـ في الأختَة الخبوة تتمث   ٖ
 76 :أدناه ٗ الجدكؿ إلى
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 لودجلا4ةيقئلالا ريياعملا : 
Skor Persentase Interpretasi 
P > 80% Sangat Layak 
61% < P ≤ 80% Layak 
41% < P ≤ 60% Cukup Layak 
20% < P ≤ 40% Kurang Layak 
P ≤ 20% Sangat Kurang 
Layak 
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 الرابعالباب 
 ومناقشته البحث نتائج
 
 موقع البحث.ف 
 لدعرفة لامبونج بادر ٕ الدهايةالدتوسبة  لزمدية مدرسة في كالتبوير البحث هذا إجرا  ي
 على باا   الخراي  رسم على القايمة التعليمية للمواد بلبةال كاست ابة كجاذبية جدكل
 ي كالتي لامبونج بادر ٕ الدهايةالدتوسبة  لزمدية مدرسة في الدوجودة الدلاظةات
 في بدا، ن  كك  في يزاؿ لا الدببوع الكتاب في  مببوعة كتتي كك  في استخدامها
 كلم، كتدريجية ماه ية أق  الدقدمة كالدواد، كتوايلية تياعلية أق  الدستخدمة اللغة ذل 
 للتعلم تقييم يوجد كلا، الدعلمتُ أدكار من العديد استبداؿ على قادرة تعليمية مادة تصبلج
 القايمة التعليم مواد تبوير هذا البحث ستااقش، الدشكلة خليية على باا ن   مراظ  على
  :التالي الاحو على الدراسة نتايج على الحصوؿ يتم ظتُ في، الذهاية الخراي  رسم على
 الوسائل تطويرنتائج  .ص 
 نتايج برلي  الاظتياجات  ٔ
 من الرييسية الاتايج على الباظثوف ظص ، أجري  التي الاظتياجات برلي  نتايج
 البحوث أجري   ذهاية خراي  رسم كك  في الإعلاـ كساي  كتبوير البحث
هذا  في الدشاركوف كاف  لامبونج بادر ٕ الدهايةالدتوسبة  لزمدية مدرسة في كالتبوير
هذا  في الباظثوف استخدـ  عشر الحادم الصف من بلبةكال الدعلمتُ من البحث
 groB البحث كالتبوير طريقة تكييف خلاؿ من كالتبوير للبحث نموذجنا البحث
 هذا في  ٚ الدرظلة إلى ٔ الدرظلة من onoyiguS بواسبة تعديلها ي التي  llaGك
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 خراي  رسم كك  فيلدرس القواعد  الإعلاـ كساي  مات ات إنتاج كالتبوير البحث
 :يلي كما هي تاييذها ي التي الاظتياجات برلي  نتايج  ذهاية
 البيانات كجمع الدشكلة برديد مراظ  نتايج  ٕ
 كالأبحاث الأدبيات استعراض من البيانات كجمع الدشكلة برديد مرظلة في الاتايج
  الاظتياجات برلي  كق  في أجري  التي السابقة
 الاةرم الأساس نتايج) ٔ
 الخراي  رسم ككظيية جدكل تدعم التي الاةريات كجدت الاةرم الأساس على
 يدكن، الأدبيات مراجعة إلى استاادنا  الاحو كالصرؼ بالقويد التعلم كإعلاـ الذهاية
 يقدمه الذم التعلم دعم في تعليمية كوسيلة الذهاية الخراي  رسم استخداـ يساعد أف
 إلى بالإضافة  الدقدمة الدادة فهم من أكء بسهولة بلبةال يتمكن ظتى بلبةلل الدعلموف
 التعلم نتايج يحسن أف يدكن التعلم في الذهاية الخراي  رسم استخداـ فإف، ذل 
  السابقة الأبحاث عن الاابذة
 )الديدانية الدلاظةة( البحوث قب  ما نتايج) ٕ
 الدعلمتُ اظتياجات لتحديد أجري  التي الديدانية الدلاظةات أك السابقة البحوث
  الخريبة الذهاية رسم كك  في كالصرؼ الاحو قواعد الإعلاـ كساي  ظوؿ بلبةكال
 معايتَ تتعلق  بلبةكال للمعلمتُ كمقابلات استبيانات توزيع خلاؿ من الدراقبة تتم
 الخراي  كتبوير استخداـ في الدعلموف يدتلكها التي بالدهارات بالدراقبة الدتعلقة الأسالة
 نتايج كان   للقويد التعليمية الدواد تببيق على بلبةال كردكد الددارس في الذهاية
 الإعلاـ كساي  استخداـ، عليها الحصوؿ ي التي الديدانية الدراقبات أك السابقة الأبحاث
 الخراي  رسم على القايمة للقوايد التعليمية الدواد تبوير إلى كالحاجة، بالقويد الدتعلمة
  تعليمية كوساي 
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 الدات ات تبوير نتايج  ٖ
 ي التي الداتج مواييات فإف، الديدانية الدلاظةات أك الأبحاث من بيانات إلى استاادنا
 في بلبةكال الدعلمتُ يساعد أف يدكن تعليمي كوسي  ذهاية خراي  هي تبويرها
 الخراي  رسم على القايمة التعلم كساي  تبوير بزبي  هو التالي  التعلم عملية
 :الذهاية
  لزمدية إمسايه ماهج كفق لدواد كالصرؼ لضوك قويد إعداد  أ
  الييديو مقاطع لتحرير التببيقات تازي   ب
 الييديو أكرطة كك  في الذهاية الخراي  جع   ج
 الييديو في يوت  د
 الذهتٍ للعق  قايد مات ات  ٗ
 الاتايج على الحصوؿ ي، الدؤلف بها قاـ التي كالتبوير البحث مراظ  إلى كاستاادان 
 مواد إلى تستاد ذهاية خراي  عن عبارة إنتاجها ي التي الدات ات كان : التالية
 الباظث قاـ  الدتوسبة الدهاية لزمدية مدرسة الحادم عشر في الياة من للقواد التعليم
 الداتج الباظث يمم  لامبونج بادر في الدهاية ا مدية مدرسة من الدعلومات بجمع
 كذل ، بالكويد الخاية الإعلاـ كساي  إلى الدستادة الذهاية الخراي  لرسم الأكلي
 ماهج في للماهج كفقنا) DK( الأساسية كالكيا ات) IK( الأساسية الكيا ات بتعدي 
  ABUMSI
 ذهتٍ بزبي  كك  في بالقويد الدتعّلقة الإعلاـ كساي  من الأكلي الداتج جع  بعد
 قب  من الداتج يحة من التحقق يتم، مدرسة الدتوسبة الدهاية مستول على بلبةلل
 كلزاضر، العربية باللغة كاظد لزاضر من تتكوف كالتي، الخءا  ا اضرين من العديد
 ا اضرين قب  من يحة من التحقق يتم  كساي  الإعلاـ خبتَ كلزاضر، كاظد لغوم
 27
 
 الإيلاظات بعد يحة من كالتحقق الأكلي الداتج من التحقق كهي، مرتتُ الخءا 
  الداتج تاقيلج ي أف بعد، الداتج لإتقاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 الشكل
 المراجعة قبل الخريطة الذهنية رسم
 
 الإعلاـ خءا  من كالاقتًاظات الاقاد  أ
 الدقة عالية الييديو جودة) ٔ
 
 الدواد خءا  من كمدخلات اقتًاظات  ب
 كالصوت الحركة إضافة) ٔ
 السهم تاةيف) ٕ
 اليتحة تغيتَ) ٖ
 الخاطاة الكتابة إيلاح) ٗ
 37
 
  الأخرل الكتابة لوف عن اللوف يديز فق ، سهم إلى الحرؼ جرة يحتاج لا) ٘
 التقييم أسالة إضافة) ٙ
  اللغويتُ من كمدخلات اقتًاظات  ج
 الأمثلة بتوسيع قم) ٔ
 القراف من أمثلة أع ) ٕ
  الكتابة أخبا  إيلاح) ٖ
  الكتابة أخبا  إيلاح) ٖ
 
 لوساي  الإعلاـ الجدكل .ق 
 عن الإعلاـ كساي  جدكل اختبار هي التالية الخبوة فإف، با اح الداتج تبوير ي أف بعد
 إجرا  ي  الأكلي الداتج ياع بعد الداتج من التحقق يتم  الداتج يحة من التحقق طريق
 نتايج يلي فيما  لغوم ٔ ك كاظد إعلامي كخبتَ كاظد مواد خبتَ قب  من التحقق
 :الخءا  بواسبة الجدكل من التحقق
 الدواد خءا  من التحقق  ٔ
 كييية كرح خلاؿ من ا تول جدكل جودة برديد إلى الدواد من التحقق خبتَ يهدؼ
 تتم  الدادة ماهج مع بالكواد الخاية التعلم كساي  إلى الدستادة العق  خارطة توافق
 من يتكوف تقييم مكوف لك  الصحة من التحقق كرقة م   خلاؿ من التحقق عملية
 labqI damhA السيد، كاظد الدواد خبتَ قب  من التحقق كرقة م   ي  تقييم نقاط ٚ
 في الدواد خءا  بواسبة ملؤها ي التي الأكلى الدرظلة من التحقق نتايج عرض ي dp.S
 :٘ التالي الجدكؿ
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 5الجدول 
 جدول نتائج اختبار المنتج الأول
عدد كل  الجوانب
 جوانب
أعلى 
 النتيجة
النسبة 
 المئوية
 المعايير
 كاؼبدرجة   لايق %ٓٙ ٘ ٖ ا تول جدكل
 لايق بدرجة ناق  %ٓٗ ٘ ٕ  الداهج مع التببيق لزتول ملا مة
 لايق بدرجة ناق  %ٓٗ ٘ ٕ  الدادم الديهـو من الحقيقة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ  الدادية التغبية دقة
 لايق بدرجة ناق  %ٓٗ ٘ ٕ  اليرز عااير تقدنً
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ التكاولوجيا تبوير مع الدواد مبابقة
 لايق بدرجة ناق  %ٓٛ ٘ ٗ  الدواد لتوضيلج الصور ملا مة
 التبور مع الصعوبة مستويات ملا مة
 في الثانوية الددارس بلبةل الدعرفي
 عشر الحادم الصف
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ
 كاؼلايق بدرجة   %٘٘ ٓٗ ٕٕ لرموع
 ي الذم الأكلي الداتج على الدادم الخبتَ اختبار جدكلة نتايج أعلاه ٘ الجدكؿ يوضلج
 لايق" الدعايتَ فيٝ ٘٘ باسبة نقبة ٓٗ أقصى كبحد ٕٕ الرقم من عليه الحصوؿ
 لددخلات كفقا الأكلي الداتج تاقيلج يتم، الداتج يحة من التحقق بعد"  بسامنا
 مرة عليه كيادؽ الأكلي الداتج تاقيلج ي  الخءا  ا اضر من للتحستُ كاقتًاظات
 ليتم الداتج جدكل لدعرفة، الاستبياف نيس باستخداـ نيسه ا اضر قب  من أخرل
 الاتايج تةهر الإيلاظات بعد الداتج يحة من التحقق نتايج  الددرسة في استخدامه
 :التالية
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 6الجدول 
 بعد التحسينجدول نتائج اختبار المنتج 
 الجوانب
عدد كل 
 جوانب
أعلى 
 النتيجة
النسبة 
 المئوية
 المعايير
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ ا تول جدكل
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ  الداهج مع لزتول التببيق ملا مة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ  الدادم الديهـو من الحقيقة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ  الدادية التغبية دقة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ ٖ  اليرز عااير تقدنً
 لايق %ٓٛ ٘ ٗ التكاولوجيا تبوير مع الدواد مبابقة
 لايق %ٓٛ ٘ ٗ  الدواد لتوضيلج الصور ملا مة
 التبور مع الصعوبة مستويات ملا مة
 في الثانوية الددارس بلبةل الدعرفي
 عشر الحادم الصف
 لايق %ٓٛ ٘ ٗ
 لايق %٘،ٚٙ ٓٗ ٕٚ لرموع
 على ظص  الذم التاقيلج بعد الداتج اختبار مادة جدكلة أعلاه ٙ الجدكؿ كيبتُ
 في زيادة هااؾ، أخرل مرة الدراجعة بعد"  لايق" الدعايتَ معٝ  ٘ ٚٙ من ماوية نسبة
 الدادم الخبتَ قب  من التحقق نتايج جدكلة عرض يتم  مرظلة ك  في الدرجات عدد
 :يلي كما الصورة في بياني رسم كك  في الدراجعة بعد كالداتج الأكلي الداتج على
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 5الصورة 
 المادة لخبير جدول مخطط
 ك ٔ الدرظلتتُ في للمواد الدادية الخءات من التحقق نتايج أعلاه البياني الرسم يوضلج
  الثانية الدرظلة في الداوية الاسبة في زيادة هااؾ ا تول جدكل مكوف في أنه كيبدك  ٕ
 الثانية الدرظلة في كزيادةٝ ٘٘ من ماوية نسبة يدث  ٔ الخبوة في ا تول أهلية مكوف
 جيد تألتَ لذا الدواد خءا  من كالاقتًاظات الددخلات فإف، كبالتاليٝ  ٘، ٚٙ من
  الداتج تبوير على
 الوساي  خءا  من التحقق  ٕ
 اليعالية جوانتي عرض جوانتي برديد إلى الإعلاـ خءا  يحة من التحقق يهدؼ
 م   طريق عن الصحة من التحقق يتم  الدبورة للمات ات البيانية الرسـو كجوانتي
 ي  تقييم نقبة ٗٔ من تتكوف كالتي التقييم عااير من مكوف ك  في التحقق كرقة
 okomtA oyhaC uyaB السيد، كاظد إعلامي خبتَ قب  من الدصادقة كرقة م  
 قب  من ملؤها ي التي التقييم من الأكلى الدرظلة نتايج عرض ي  .M.MT.S ijaartuP
 :أدناه ٚ الجدكؿ في الإعلاـ خءا 
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 7الجدول 
 بعد التحسينجدول نتائج اختبار المنتج 
 الجوانب
 الجوانب
عدد كل 
 جوانب
أعلى 
 النتيجة
النسبة 
 المئوية
 المعايير
مستول جودة كساي  الإعلاـ  جوانتي التقدنً
(جودة كساي  الإعلاـ قد 
برقق  معايتَ كساي  الإعلاـ 
 )التعليمية
 جدالايق  %ٓٓٔ ٘ 5
الإعلاـ الدستول العملي لوساي  
(استخداـ كساي  الإعلاـ 
 )الدتقدمة لتحقيق كظيية عملية
 جدالايق  %ٓٓٔ ٘ 5
الاهتماـ بالعرض الدبكر (العرض 
الدهتمتُ بدعرفة  بلبةالأكلي يجع  ال
 )لزتول الوساي 
 %ٓٙ ٘ 3
لايق بدرجة 
 كاؼ
سهولة اختيار القايمة التي يتم 
عرضها (عرض القايمة سه  
 )كغتَ الدتشابكتُ بلبةلاختيار ال
 %ٓٙ ٘ 3
لايق بدرجة 
 كاؼ
سهولة الاستخداـ (تببيق سه  
 )الاستخداـ
 جدالايق  %ٓٓٔ ٘ 5
يدكن استخداـ الوساي  في  جوانتي اليعالة
أماكن كأكقات ككركط لستلية 
(مرنة دكف ظدكد للوق  كالدكاف 
 )كالةركؼ
 لايق %ٓٛ ٘ 4
كساي  الإعلاـ الدستخدمة لشتعة 
لوساي  الإعلاـ تسهي  (يدكن 
 )بلبةفهم ال
 %ٓٙ ٘ 3
بدرجة  لايق
 كاؼ
 لايق %ٓٛ ٘ 4يدكن لوساي  الإعلاـ لشارسة 
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 في التعلم بلبةاستقلالية ال
عرض الصورة (تةهر الصورة  جوانتي البياف
 )كاضحة
 لايق %ٓٛ ٘ 4
كضع الصورة (كضع  الصورة 
 )في الدكاف الدااستي
 4
 لايق  %ٓٛ ٘
الخليية مع الا تااغم لوف 
(تبابق لوف الخليية مع ألواف 
 )الا كالصور
 5
 جدالايق  %ٓٓٔ ٘
اختيار نوع الخباب (أنواع 
 )الحركؼ الدستخدمة مااسبة
 4
 لايق %ٓٛ ٘
اختيار ظ م الخ  (ظ م الخ  
 )الدستخدـ باليع  يحيلج
 4
 لايق %ٓٛ ٘
قرا ة الا  (من السه  قرا ة 
 )الدشاركات
 5
 جدا لايق %ٓٓٔ ٘
 جدا لايق %ٙ،ٔٛ 17 ٛ٘ لرموع
 الحصوؿ ي التي الإعلاـ كساي  خءا  جدكلة اختبار نتايج أعلاه ٚ الجدكؿ كيبتُ
 الدعايتَ في الدذكورةٝ  ٙ ٔٛ كنسبة ٓٚ درجة أقصى مع ٛ٘ عدد بإجمالي عليها
 لايق تعتء لأنها كاظدة مرة الوساي  هذه يحة من التحقق يتم"  للغاية جدكل"
 عرض يتم، الجداكؿ كك  إلى بالإضافة  إعلاميتُ خءا  لزاضرين قب  من للغاية
 الاختلافات لدعرفة بيانية رسـو كك  في الإعلاـ خءا  أجراها التي التقييمات نتايج
 بزبيبي رسم يلي فيما  الإعلاـ كساي  جوانتي من جانتي ك  تقييم نتايج في
 :ٔ الخبوة لاتايج
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 6الصورة 
 وسائل الإعلام لخبير نتائج تحقيق من جدول مخطط
 
 الإعلاـ كساي  خءات من الإعلامي التحقق نتايج أعلاه البياني الرسم يوضلج
 ي  الأكلى الدرظلة في كالصرؼ نهار مادة أساس على التعليمية الدواد على الدعتمدة
 اليعالية عاصر ظص ٝ  ٗٛ باسبة الأكلى الدرظلة في العرض مكوف على الحصوؿ
 فإف كبالتاليٝ  ٙ، ٙٛ عاد عليه الحصوؿ ي رسومي كمكوفٝ ٖ ٖٚ نسبة على
"  جدا لايق" معايتَ معٝ  ٙ ٔٛ نسبة على ظص  الدوالية لل وانتي الإجمالية الاتايج
  الداتج تبوير على الإعلاـ خءا  من الدقدمة كالاقتًاظات الددخلات تؤلر، كبالتالي
 اللغة خءا  من التحقق  ٖ
 من كالتحقق الدواد خبتَ يحة من التحقق مع جاتي إلى جابا، يحة من التحقق بعد
 عبد الدكتور السيد، أيما اللغة خبتَ يحة من التحقق ي، الإعلاـ كساي  يحة
 اللغوية الجدكل جودة برديد إلى اللغويتُ يحة من التحقق يهدؼ الرحمن، الداجستتَ
 في الصحة من التحقق كرقة م   خلاؿ من التحقق عملية تتم  الدبورة للمات ات
 استبياف باستخداـ  تقييم نقاط ٛ من تتكوف التي التقييم عااير من مكوف ك 
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 الجدكؿ في اللغة من التحقق من الأكلى الدرظلة نتايج رؤية يدكن  لغوم  اضرين
 :التالي
 8الجدول 
 الأوللمنتج خبراء اللغة لجدول نتائج اختبار 
 الجوانب
عدد كل 
 جوانب
أعلى 
 النتيجة
النسبة 
 المئوية
 المعايير
 اللغات الدستخدمة في كيف الدواد كفقنا لػ
إركادات عامة للته اة ( BIEUP
 )الإندكنيسية
 ناق لايق بدرجة  %ٓٗ ٘ 2
اللغات الدستخدمة كفقا لدستويات التيكتَ 
 بلبةلل
 ناق لايق بدرجة  %ٓٗ ٘ 2
 اللغات الدستخدمة سهلة اليهم
 الدستخدمة في الدوادمبابقة الشركط 
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ 3
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ 3 سرعة كتابة علامات التًقيم
 لايق  %ٓٛ ٘ 4 الجم  التي تستخدـ بوضوح كييهم بسهولة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ 3 مصبللج الحقايق الدستخدمة في الدواد
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ 3  الدواد لتوضيلج الصور ملا مة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٙ ٘ 3 الاستخداـ الدتسق للشركط
 كاؼبدرجة   لايق %٘،ٚ٘ ٓٗ ٖٕ لرموع
 بدا عليه الحصوؿ ي الذم اللغوم الجدكلة اختبار نتايج أعلاه ٛ الجدكؿ يوضلج
  بسامنا لشكاة الدعايتَ في الدذكورةٝ ٘ ٚ٘ كنسبة درجة ٓٗ أقصى ظد مع ٖٕ لرموعه
 يزاؿ لا أنه إلا، كافية معايتَ يتممن ماه التحقق ي الذم الداتج أف من الرغم على
 يحة من التحقق يتم ثم  اللغويتُ من كمشورة لددخلات كفقنا مراجعة إلى بحاجة
 08
 
 ٕ الدرظلة اختبار نتايج عرض يتم  اللغويتُ نيس قب  من أخرل مرة الدعدؿ الداتج
 :التالي ٜ الجدكؿ في باللغويتُ الدملو ة
 9الجدول 
 بعد التحسينلمنتج خبراء اللغة لجدول نتائج اختبار 
 الجوانب
عدد كل 
 جوانب
أعلى 
 النتيجة
النسبة 
 المئوية
 المعايير
 اللغات الدستخدمة في كيف الدواد كفقنا لػ
إركادات عامة للته اة ( BIEUP
 )الإندكنيسية
 جدالايق  %ٓٗ ٘ 5
اللغات الدستخدمة كفقا لدستويات التيكتَ 
 بلبةلل
 لايق  %ٓٗ ٘ 4
 اللغات الدستخدمة سهلة اليهم
 مبابقة الشركط الدستخدمة في الدواد
 جدالايق  %ٓٙ ٘ 5
 لايق  %ٓٙ ٘ 4 سرعة كتابة علامات التًقيم
 لايق  %ٓٛ ٘ 4 الجم  التي تستخدـ بوضوح كييهم بسهولة
 لايق  %ٓٙ ٘ 4 مصبللج الحقايق الدستخدمة في الدواد
 جدالايق  %ٓٙ ٘ 5  الدواد لتوضيلج الصور ملا مة
 لايق  %ٓٙ ٘ 4 الاستخداـ الدتسق للشركط
 جدالايق  %٘،ٚٛ ٓٗ 53 لرموع
 من عليها الحصوؿ ي التي اللغوية الجدكلة اختبار نتايج نتايج أعلاه ٜ الجدكؿ كيبتُ
 الدذكورةٝ  ٘ ٚٛ كنسبة ٓٗ الاقاط من الأقصى الحد مع ٖ٘ الإجمالي العدد خلاؿ
 تعلم كييية كرح طريق عن اللغويتُ يحة من التحقق يتم  جّدان  جد الدعايتَ في
 الإعلاـ كساي  في الدستخدمة اللغة كان  إذا ما الخراي  لرسم الإعلاـ كساي 
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 فيما  بيانية رسـو كك  في أيما اللغويتُ قب  من التقييم نتايج عرض يتم  مااسبة
  ٕ كالدرظلة ٔ الدرظلة لاتايج بزبيبي رسم يلي
 
 
 
 
 
 7الصورة 
 اللغة خبير جدول نتائج تحقيق من مخطط
 في للمات ات اللغوم الخبتَ يحة من التحقق نتايج أعلاه البياني الرسم يوضلج
 تكوف الأكلى الدرظلة في اللغوية الجدكل مكوف في أنه الاتايج كتةهر  ٕ ك ٔ الدرظلتتُ
 تؤلر، كبالتاليٝ  ٘ ٚٛ هي الثانية الدرظلة في الزيادة كنسبةٝ ٘ ٚ٘ الاسبة
  الداتج تبوير على اللغويتُ من الدقدمة كالاقتًاظات الددخلات
 نتائج مراجعة التصميم .ر 
 الإعلاـ كساي  كخءا  الدواد خءا  قب  من الداتج يحة من التحقق اكتماؿ بعد
 كمدخ  الدقدمة الدشورة استخداـ يتم ثم  الددقق نصيحة على الحصوؿ يتم، كاللغويتُ
 :التالي الاحو على التصميم مراجعات نتايج تيستَ يدكن  الأكلي الداتج تصميم لتاقيلج
  الدواد كالتحقيق من خءا  مراجعة نتايج  ٔ
 على للقويد التعليم لدواد كاقتًاظات برسياات كك  في الدواد خءا  مراجعة نتايج
 الخبتَ الدادم الخبتَ في  لدصادقيها كفقنا تعلمية كوساي  الذهاية الخراي  رسم أساس
 التحقق نتايج من كالددخلات الاقتًاظات على الاطلاع يدكن dP.S .labqI.M السيد
 :التالي الجدكؿ في الدواد خبتَ من
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 :هي هذا البحث في البيانات لجمع الدستخدمة البيانات جمع تقايات
 ١1الجدول 
 الاقتراحات والمراجعم من خبير المادة
 الدراجعة الاقتًاظات اسم ا قق
 dP.S .labqI.M
 كالصوت الحركة إضافة
 اللوف إضافة بس 
 كالصوت
 السهم ترتيتي ي السهم تاةيف
 اليتحة استبداؿ ي الافتتاح تغيتَ
 الخاطاة الكتابة إيلاح
 الكتابة تصحيلج ي
 الخاطاة
 الحرؼ جرة مثاؿ يحتاج لا
 اللوف يديز فق ، سهم إلى
 الأخرل الكتابة لوف عن
 لحرؼ الجر لوفي إعبا  
 سؤاؿ أعبي  باليع  التقييم أسالة إعبا 
 
 كساي  الإعلاـ من خءا  مراجعة نتايج  ٕ
 لرسم كاقتًاظات برسياات كك  في الإعلاـ كساي  خبتَ مراجعة نتايج كان 
: كهو ألا، مدقق إعلامي خبتَ  للقويد التعليم مواد إلى الدستادة الذهاية الخراي 
 الاقتًاظات على الاطلاع كيدكن  M.MT.S ijaartuP okomtA oyhaC uyaB السيد
 :أدناه ٔٔ الجدكؿ في الإعلاـ كساي  خبتَ من التحقق نتايج من الواردة
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 11الجدول 
 الاقتراحات والمراجعم من خبير المادة
 الدراجعة الاقتًاظات اسم ا قق
 okomtA oyhaC uyaB
 M.MT.S ijaartuP
 DH الييديو جودة جع  يتم DH الييديو جودة جع 
 
 من خءا  اللغة مراجعة نتايج  ٖ
 الخراي  لرسم اقتًاظات على برسياات كك  في اللغويتُ مراجعة نتايج كان 
 عبد الدكتور السيد: كهما اللغوم الدصادؽ  للقويد التعليمية الدواد على القايمة الذهاية
 اللغوية اللغة من التحقق نتايج من الاقتًاظات على الاطلاع كيدكن الداجستتَ، الرحمن
 :أدناه ٕٔ الجدكؿ في
 21الجدول 
 اللغةالاقتراحات والمراجعم من خبير 
 الدراجعة الاقتًاظات اسم ا قق
 dE.M ,nahcarrudbA .rD
 
إجرا  أمثلة على الشرايلج كاظدة تلو 
 .الأخرل
يتم إجرا  أمثلة على الشرايلج 
 .كاظدة تلو الأخرل
 الكتابة يتم برستُ الكتابة ظّسن
 من القرآف مثاؿ ةفاضيتم ا أضف مثالان من القرآف
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 نتائج اختبار استخدام المنتج .ش 
 العربية اللغة مدرس  ٔ
 من العديد قب  من الصحة من التحقق مرظلة خلاؿ من الداتج من الانتها  بعد
 لدعرفة البحث يكوف ظيث الددرسة في العربي للمعلم الداتج إعبا  يتم ثم  الددققتُ
السيدة  قب  من العربي الدعلم است ابة تاييذ يتم  تبويره يتم الذم الداتج است ابة
 نتايج  الاباؽ كاسعة بذربة كهي، بلبةال على أيما الداتج اختبار ي ثم  dP.S ,icuS
 :يلي كما هي للماتج الدعلم است ابة
 31الجدول 
 من مدرس اللغة العربية جدول نتائج اختبار المنتج 
 الجوانب
عدد كل 
 جوانب
أعلى 
 النتيجة
النسبة 
 المئوية
 المعايير
قل  أف كساي  الإعلاـ القايمة على رسم 
 كان  مثتَة للاهتماـ  الخريبة الذهاية
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٛ ٘ 4
كساي  الإعلاـ التي تعتمد على كساي  رسم 
  الخراي  هي سهلة الاستخداـ
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٛ ٘ 4
تعلم كساي  الإعلاـ تعتمد الوساي  على 
رسم الخراي  الذهاية لتسهي  معرفة 
 علم الاحوالدتعلمتُ ظوؿ معرفة 
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٓٔ ٘ 5
مع كجود كساي  تعليمية قايمة على "رسم 
يساعدني ذل  في التعلم ، "الخريبة الذهاية
 باشاط كبشك  مستق 
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٛ ٘ 4
مع كجود كساي  تعليمية قايمة على رسم 
يدكن أف يسه  علي ، خراي  ذهاية متبور
 فهم الدادة
 كاؼلايق بدرجة   %ٓٛ ٘ 4
 لايق %ٓٙ ٘ 3بعد هذه الوساي  التعليمية الدباية على رسم 
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فإف اهتمامي بالتعلم ظوؿ الخريبة الذهاية، 
 اللغة العربية أعلى
تعتمد  عرض ك  كساي  الإعلاـ الشريحة
لديه تكوين  لخريبة الذهايةعلى رسم الا
 للصور كالألواف مبابقة
 لايق %ٓٛ ٘ 4
 لايق %ٓٛ ٘ 4  الدواد لتوضيلج الصور ملا مة
تعلم كساي  الإعلاـ استاادا إلى رسم 
يستخدـ لغة التواي   لخريبة الذهايةالا
 لذل  فمن السه  أف نيهم
 لايق %ٓٛ ٘ 4
يدكن لوساي  التعليم التي تعتمد على رسم 
أف تبور فمولان ظوؿ اللغة  الخريبة الذهاية
 العربية
 5
 لايق %ٓٓٔ ٘
تعلم الوساي  على أساس رسم الخراي  
 الذهاية الدتقدمة يدكن أف يحيزني على التعلم
 4
 لايق %ٓٛ ٘
 جدا لايق %ٕٛ ٓ٘ 04 
  العربية اللغة لددرسي الداتج است ابات نتايج عن معلومات أعلاه ٖٔ الجدكؿ يعرض
 ٓ٘ على كبرص  ٔٗ درجة على الإعلاـ كساي  برص ، الذهتٍ التيكتَ جانتي في
 كك  جانتي إلى"  للغاية جدكل" الدعايتَ معٝ ٕٛ باسبة، أقصى كحد درجة
 :يلي كما جدكؿ كك  في العربي الدعلم رؤية يدكن، الاست ابة جدكؿ
 
 %28
%0
%05
%001
esatnesreP
 uruG nopseR
uruG nopseR
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 8الصورة 
 اللغة العربيةاستجابة مدرس 
 
 البلبة  ٕ
 جدكل لاختبار بلبةال است ابة تهدؼ  طالبنا ٖٔ الاباؽ كاسعة بذربة تمما 
 في الدهاية ٕ ا مدية مدرسة في الاباؽ كاسعة بذربة أجري   إجراؤها ي التي الدات ات
 على التعرؼ هو الت ربة هذه من الذدؼ كاف  طالبان  ٖٔ إلى يص  بدا، لامبونج بادر
، الت ارب تاييذ في العق  تصميم إلى تستاد التي يةالتعليم للمواد بلبةال است ابات
 خلاؿ من الييديو خوارزمية مشاركة هي الباظثوف ابزذها التي الأكلية الخبوة ككان 
 التالية الخبوة  فهمه كييية ككرح الداتج بعرض الباظث قاـ ثم، بلبةال مع الدشاركة
 نتايج رؤية يدكن  الدبورة للمات ات بلبةال لاست ابات تقييم استبياف تقدنً هي
 ٗٔ الجدكؿ في بادار لاميونج ٕ الدتوسبة الدهايةلزمدية مدرسة  من طالبان  ٖٔ تقييم
 :أدناه
 31الجدول 
 جدول نتائج اختبار المنتج من مدرس اللغة العربية
 الدعيار الاسبة الداوية عدد الأسما  الرقم
 لائق جدا  %27 63 anitsugA natnI ٔ
 لائق جدا  %68 34 anaitpeS ٕ
 لائق  %86 43 R alesrA idniC ٖ
 لائق  %27 63 ailirpA aeD ٗ
 لائق  %66 33 itawamhaR naluW ٘
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ٙ Shevy Ayatulisa Amandha 32 64%  قئلا 
ٚ Yunia Nur A.P 45 91%  ادج قئلا 
ٛ Nur Khalifah Putri 35 71%  قئلا 
ٜ Resti Sekar Sari 32 64%  قئلا 
ٔٓ Tri Suci Nur Afifah 46 92%  ادج قئلا 
ٔٔ Defitri Wula Sari 47 94%  قئلا 
ٕٔ Dafid Armando 35 71%  قئلا 
ٖٔ Talitha Syira R 35 71%  قئلا 
ٔٗ Silvia Andini 33 66%  قئلا 
ٔ٘ Putri Usnun Nisa 31 61%  قئلا فاك ةجردب  
ٔٙ Yuanita Pratiwi 37 74%  قئلا 
ٔٚ Fitri Wulandari 35 71%  قئلا 
ٔٛ Eka Antika 35 71%  قئلا 
ٜٔ Anissa Hasibuan 38 76%  قئلا 
ٕٓ Muhammad Adit 47 94%  ادج قئلا 
ٕٔ Ade Ali Mustakim 36 72%  قئلا 
ٕٕ Putri Maharani 31 61%  قئلا فاك ةجردب  
ٕٖ Debi Febriani 39 78%  قئلا 
ٕٗ Jesika Tiara Putri 32 64%  قئلا 
ٕ٘ Vera Yunita 37 74%  قئلا 
ٕٙ Sofri Fazriah Fauziah 34 68%  قئلا 
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 %2,27
%0
%02
%04
%06
%08
esatneserP
 13 iraD ataR-ataR nopseR lisaH
 kidiD atreseP
 
ataR-ataR nopseR lisaH
kidiD atreseP 13 iraD
  بدرجة كاف لائق  %15 52 iraS alisuS hainmaT ٕٚ
 لائق  %27 63 irtifaS ailedA ٕٛ
  بدرجة كاف لائق  %85 92 azneroL aniD ٜٕ
  بدرجة كاف لائق  %65 82 .P akitneraM nekiN ٖٓ
 لائق جدا  %69 84 atinauY ٖٔ
 لائق  %20،27 8000 لرموع
 طالبنا ٖٔ من الدكونة بلبةال است ابة نتايج عن معلومات أعلاه ٗٔ الجدكؿ يوضلج
 على كباا ن ٝ  ٕٔ ٕٚ باسبة" لايقال" الدعايتَ على للحصوؿ الدبورة الدات ات على
 لديها العق  خارطة على الدعتمدة التعليمية الدواد أف الاستاتاج يدكن، أعلاه الجدكؿ
 الخراي  لرسم بلبةال است ابات نتايج  التعلم عملية في لاستخدامها" لايق" معايتَ
 للياة كالصرؼ الاحو تعليم تعلم أج  من للقويد التعليمية الدواد على الدستادة الذهاية
 الاست ابات من الدهاية الددرسة رؤية يدكن ٕ ا مدية لامبونج بادر من عشرة الحادية
 :التالي الاحو على التخبيبي الرسم في بلبةلل الكلية
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 9ة الصور 
 الطلبةستجابة الصورة لا
 مناقشة البحث .ت 
 نتايج كلاظة   للمدرسة ملاظةات تقدنً هي الأكلي الداتج بزبي  في الأكلية الدرظلة
 الذم الوق  في الأقصى الحد ليس قوايد تعليم في التعلم كساي  استخداـ أف الدلاظةات
 الإعلاـ كساي  جع  في ابزذت التي الأكلى الخبوة  للتعلم الإعلاـ كساي  فيه برتاج
 عن قواعد إلى تستاد التي التعليم مواد أساس على عقلانية خارطة كك  في التعليمية
 الاعتبار في الدواد كضع يتم ثم، الإسلامي للماهج كفقا قواعد التعليمية الدواد اختيار طريق
 تعلم في بلبةلل أسه  لجعله الييديو لزرر تببيق بتازي  الباظث يقـو ثم، الخراي  رسم
 الاعتبار في الباظثوف كتغتَ، التعليم مواد على ن  كك  في الاحو مادة  العربية اللغة
 يدكن لشتع فيديو كك  يتخذكا أف الذهاية الخراي  رسم في للباظثتُ يدكن  الخراي  رسم
 بلبةال يسه  أف أيما يدكن فإنه، الذهاية الخراي  رسم جانتي كإلى كمتى أياما تعلمه
 في للقويد التعليمية الدواد في الداتج يساهم أف الدتوقع من  كالصرؼ نورهو قواؼ فهم على
 كان  التي القوايد مادة كرح في أسه  الذهتٍ الدعلم تدريس مواد كرح مع الددارس
  اليهم كسهلة موجزة كجعلها الشي  بعض كيعبة سميكة
 قب  الخءا  من العديد قب  من تبويرها ي التي الدات ات يحة من التحقق يتم ثم
 خبتَ ٔ كاظد مواد خبتَ بواسبة الصحة من التحقق يتم  المجاؿ هذا في اختبارها
  لرالذم في خبتَ كهو كاظد لغوم كأخصايي إعلامي
 الدواد خءا  قب  من الداتج يحة من التحقق نتايج  ٔ
 أهلية جانتي كهو، للتقييم كاظدن ا جانبنا الدادم الخبتَ يحة من التحقق نتايج تتممن
 فاة إفٝ  ٕ٘ ٔٙ من جدكل نسبة على الدادة من التقييم نتايج برص   ا تول
 09
 
 الدواد على تعتمد ذهاية خراي  كك  في التعلم كساي  أف يعتٍ كهذا، "لايق" التقييم
  للاستخداـ كمااسبة التعليمية الدادة مع تتوافق للقوايد التعليمية
 الإعلاـ خءا  قب  من الداتج يحة من التحقق نتايج  ٕ
 التعلم كساي  استخداـ يدكن، الخءا  أجراها التي الصحة من التحقق عملية في
 تقييم نتايج خلاؿ من ذل  ملاظةة كيدكن  الذهاية الخراي  رسم على القايمة
 جدكل كهي، جوانتي ٖ الوساي  خبتَ من التحقق يتممن  الإعلاـ خءا  أجراه
 هذه في التقييم نتايج ظصل  كقد  الرسومات كجوانتي اليعالية كجوانتي، العرض
 " للغاية لايق" التقييم فاة ككان ٝ ٙ ٔٛ بلغ  جدكل نسبة على الدرظلة
 اللغويتُ قب  من الداتج يحة من التحقق نتايج  ٖ
 الدعتمد التعليم لغة استخداـ يدكن، الخءا  أجراها التي الصحة من التحقق عملية في
  اللغويوف به قاـ الذم التقييم نتايج من ذل  ملاظةة كيدكن  العق  لغة على
 برص   اللغوية الجدكل كهو ألا، كاظد جانتي اللغوية اللغة من التحقق يتممن
 التقييم فاة كتكوفٝ ٘ ٕٚ قدرها جدكل نسبة على الدرظلة هذه في التقييم نتايج
 " لايق"
 رسم كك  في التعلم كساي  أف على الداتج يحة من التحقق نتايج تبوير ي لقد
 جدكل أكثر لجعلها برسياات هااؾ تكوف أف يجتي كلكن جيدة للعق  خراي 
 أك الاقتًاح مع يتوافق الداقلج الداتج  تعليمية كوسيلة استخدامها عاد كأفم 
، يحيحة ككتابة، للقرآف أمثلة كإعبا ، الأمثلة ضرب مث  الاقتًاظات  الددخلات
  التيصي  من بدزيد مادية معلومات كإعبا 
 الداتج اختبار  ٗ
  العربية اللغة طلبةك  مدرسوف بها يقـو الاباؽ كاسعة بذارب الدات ات اختبار يشم 
 نتاج هي كالتبوير البحث هذا نتايج  التاموية البحوث من نوع هو البحث هذا
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 في عربي كالصرؼ الاحو قويدل التعليمية الدواد إلى الدستادة الذهاية الخراي  لرسم
 هذا  بادار لاميونج ٕ الدتوسبة الدهايةلزمدية مدرسة  من عشر الحادم اليص 
 هااؾ أف أكضلج كالتبوير البحث مرظلة في البرؽ به قام  الذم كالتبوير البحث
 الدرظلة على تقتصر كان  هذا البحث في كلكن، كالتبوير للبحث مراظ  عشر
 :هي ا ددة العوام   السابعة
 الوق  قيود )أ 
 هذا تاييذ ي إذا لأنه  الوق  قيود بسبتي مراظ  سبع في التبوير قيود تاييذ يتم
 خلاؿ من، لذل   كطويلان  طويلان  كقتنا يستغرؽ فإنه، مراظ  عشر مع التبور
 البحوث هذه من الانتها  يتم أف الدتوقع من، السبع الدراظ  هذه إلى الحد
  كالاتايج العملية في فعالة تبقى كلكن نسبيا فعاؿ بوق  التاموية
 التكلية قيود )ب 
 لذل ، التبور هذا في ا دكدة التكلية عام  بسبتي الدراظ  من الحد تاييذ يتم
، مراظ  عشرة على تبويرها ي إذا لأنه  مراظ  سبع على البحث هذا يقتصر
 الدراظ  هذه إلى الحد خلاؿ من، لذل   الداؿ من كبتَنا مبلغنا تتبلتي فإنها
  معقولة التكلية ظساب مع التبوير هذا من الانتها  يتم أف الدتوقع فمن، السبع
، الدعلومات كجمع، كالدشاك  الإمكانات: ذا البحثلذ السبع الدراظ  تتممن
 كبذربة، التصميم كبرسياات، التصميم يحة من كالتحقق، الدات ات كتصميم
  الداتج كمراجعات، الداتج
 الخبتَة الإعلاـ كساي  بواسبة العقلاني التيكتَ على القايمة الدؤهلة التعليم مواد أهلية  ٘
  كاللغة
 من التحقق نتايج من قواعد إلى الدستادة الخريبة الذهاية رسم مواد جدكل تستمد
 الإعلاـ خءا  من الخءا  تقييم من  كاللغويتُ اللغة علم في الدتخصصتُ الخءا  يحة
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الخريبة  أساس على القايمة التعليمية الدواد جدكل على الحصوؿ سيتم كاللغويتُ
لزمدية مدرسة لبلبة الصف الحادم عشر من  كالصرؼ الاحو قواعد ميلتعل الذهاية
 يحص  فإنه، مادم خبتَ قب  من تقييم إلى استاادان   بادار لاميونج ٕ الدتوسبة الدهاية
 من تقييم نسبة ظصل "  لايق" معايتَ معٝ ٕ٘ ٔٙ تبلغ الأهلية من نسبة على
 من العديد توجد ظيث"  للغاية لايق" معايتَ معٝ  ٙ ٔٛ باسبة الإعلاـ خءا  قب 
 قب  من التقييم يحص   كالرسومات كاليعالية العرض جدكل هي التي الجدكل عااير
 " أك لايقة مؤهلة" معايتَ معٝ  ٘ ٕٚ من ماوية نسبة على اللغويتُ
 أف إلى يُاةر، أعلاه الدذكورين اللغات كلخءا  للوساي  تقييم ك  كيف على كباا ن 
 فاة لذا الاحو كالصرؼ قواعد في قواعد أساس على القايمة الخراي  رسم مادة
لزمدية مدرسة في  عشر الحادم الصف بلبةل تستخدـٝ  ٙ ٔٚ باسبة" جديرة"
  بادار لاميونج ٕ الدتوسبة الدهاية
  على أساس الخريبة الذهاية القايمة تعليم القواعد لدواد كالدعلمتُ بلبةال است ابة ) أ
 الدادة هذه تبوير في كبتَ بشك  مبلوبة كالدعلمتُ بلبةال ظاجة أف كما
 تعتمد التي التعليم مادة لأف يحدث ما كهذا، الخراي  على الدباية للقوايد يةالتعليم
 التعليم عملية في بعد فيما تستخدـ سوؼ العق  على كالقايمة العق  على
  بلبةلل الدعلمتُ قب  من كالتعلم
 مدخلات على للحصوؿ ةالعربي اللغة معلم است ابات نتايج استخداـ ي
أساس  على تعتمد التي التعليمية الدواد على الدعلم فع  رد استلم  الداتج لتحستُ
 الداتج هذا أف يعتٍ كهذا، "جدا لايق" الدعايتَ معٝ ٕٛ نسبة الخريبة الذهاية
  التعلم عملية دعم في" جدا لرديا" كاف العق  تصميم على القايم يالتعليم
 التعليم مواد على بلبةال بردكد الدتعلقة البيانات تلق ، الجدكلة نتايج إلى كاستاادان 
 يدؿ هذا"  لايقال" الياة فيٝ ٕ ٕٚ نسبة الخريبة الذهاية رسم على الدعتمدة
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 التعليمية الدواد إلى الدستادة الذهاية الخراي  لرسم بلبةال است ابات أف على
  للغاية للاهتماـ مثتَة للقوايد
 نتايج لذا للقويد التعليمية الدواد على القايمة الذهاية الخراي  تبوير إف
 مع متوافقة كان  تبويرها ي التي التعليمية الدواد فإف، الخءا  لتقييم ككفقنا  جيدة
هذا  في تبويرها ي التي التعليمية الدواد توضلج  مسبقنا ا ددة التقييم مؤكرات
 :التالية الخصاي  البحث
  البويلة الدواد تلخي  )ٔ
  بالدل  تشعر لا )ٕ
 الأخرل كالأجهزة الكمبيوتر كأجهزة ا مولة الذواتف على فتحه يدكن )ٖ
 للاظتياجات كفقا )ٗ
في  الخريبة الذهايةب الدواد التعليمية ـتستخد لتيا لعربيةا اللغة عداقو 
لتعليم  لتعليميةا ادلموا هذه أف يمانأيقوؿ  طلبةلا كاف،  الدبحث ظرؼ الجر
 يشعر  للتعلم كوسيلة اـللاستخد ةمييد الخريبة الذهاية أساس على القواعد
، كبالتالي  الاحو مادة فهم عليهم يسه  لأنه، الوساي  هذه من بدافع بلبةال
  ببتبوير "لايق" الدتقدمة التعليمية الدواد تببيق يتم
 الاحو قواعدتعليم ل الذهاية الخريبة رسم أساس علىالتعليمية  الدواد
 :ذل  في بدا، الدزايا من العديد لذا كالصرؼ
  بصريا الدشاك  برديد على القدرة تبوير )ٔ
  اقصتَ  البويلة الدواد تلخي  )ٕ
 الاحو  لتعلم بالكس  الشعور على القما  )ٖ
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 الخامسالباب 
 اختتام
 
 الاستنتاجات .ث 
 :الاستاتاج يدكن، البيانات برلي  كنتايج البحث نتايج إلى استاادنا
 الجر ظرؼ مادة في الذهاية ةبعلى أساس الخري للقوايد التعليمية الدواد تبوير إف
 يتممن لامبونج بادر ٕ الدهايةالدتوسبة  مديةلز مدرسة في عشر الحادم الصف بدستول
، الألواف كياـ فإف، الدات ات ظيث من  كاللغات كالدواد الدات ات هي رييسية أكيا  للالة
 ظيث من  جاذبية أكثر تكوف الخبوط كأظ اـ التوضيحية الرسـو كأككاؿ، كالصور
 ذهتٍ بتخبي  كبذهيزها ماه ية أكثر بشك  التعليمية الدادة لزتويات ترتيتي يتم، الدادة
 ظيث من  القواعد مادة فهم البلبة على يسه  بحيث الدادة لزتول يوضلج توضيحي
 في الدعلم دكر لز  بر  أف يدكن بحيث كالتياعلية التوايلية هي الدستخدمة اللغة، اللغة
  ميالتعل عملية
 على أساس للقوايد التدريسية الدواد على الدواد خءا  فريق يحة من التحقق نتايج
ٝ ٕ٘ ٔٙ بلغ  متوسبة نسبة على ظصل  التي ظرؼ الجر مادة في الذهاية الخريبة
 باسبة الإعلاـ خءا  فريق يحة من التحقق نتايج على الحصوؿ كي، "لايق" معايتَ مع
 اليريق يحة من التحقق نتايج كاكتسب  ،""لايق جدا الدعايتَ مع الدتوس  فيٝ ٙ ٔٛ
 الخريبة لرسم البلبة است ابة إف"   لايق" معايتَ مع ٝ ٘ ٕٚ الدتوس  في اللغوم
 ظساب من" للاهتماـ جدا مثتَة" هي للقوايد التعليمية الدواد إلى الدستادة الذهاية
 جاذبية درجات بدتوس  طالبنا ٖٔ يليها الاباؽ كاسعة ميدانية بذربة في الدرجة متوس 
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 لشكن كتصاييها" للاهتماـ جدن ا مثتَة" الدعايتَ علىٝ ٕ ٕٚ باسبة عليها ظصلوا
  الاستخداـ
 الاقتراحات .خ 
 :يلي ما الباظث يقتًح، كالاستاتاجات الدااقشة نتايج على باا ن 
 مواد تبوير على قادرة تكوف أف يتوقع بحيث الجرة مادة فق  تقدـ التعليمية الدواد  ٔ
  أخرل
 القوايد لتعليم ذهايةال الخريبة أساس على إنتاجها يتم التي التعليمية الدواد إف  ٔٔ
 العرض أجهزة مث  الأخرل الإعلاـ كساي  دعمتها إذا للاهتماـ إلارة أكثر ستكوف
  مكاف أم كفي كق  أم في كالتعلم الحم  كسهلة مرنة لتكوف الذكية كالذواتف
 الاختتام .ذ 
البحث  اهذ كتم ي أف يدكن رحمتهلأف ب، كتعالى سبحانه لله الباظث أعبى لله الحمد
هذا البحث العلمي  في القصور أكجه من العديد هااؾ يزاؿ لا أنه يدرؾ كإذ  العلمي
 الانتقادات تكوف أف الدتوقع من لذل ، للباظث كالدعرفة القدرة ظدكد بسبتي
  للغاية متوقعة كالاقتًاظات
 سبحانه الله عسى  كالقرا  للباظث هذا البحث العلمي مييد كوفي أفالباظث  آم 
 العالدتُ رب يا آمتُ، جميعا يباركاا دايما كتعالى
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